









Y CARBONERO DE TOLEDO.
DE DON JUAN DE MATOS FRAGOSO,















MuJi<:os y otros papelillo-s.
JORNADA
Salen Lorene
 dé ,.Carbonero, y Derla Jitaxa,
y Lucía.
Doña Juan. C l'erra erra puerta, Lucia,
y á quien me bacire, di,
que no eftoy en caía.





 Lar. Decid, fefiora,
que me admira el ver aora,
corno decís, lo quedamos,
que es notable novedad
en vueilro recogimiento.
Doña Juan. Efladme , Lorenzo, atento.
Lar. Decid, fefiora. Doña Juan. Ercuchad.
Tres afios ha que venís
de los Montes de Toledo
a traer carbon a caía,
de cuyo conocimiento
ha nacido la arniftad,




el Capitan , que &viendo
eftá en Flandes
	 Filipo
Segundo , que guarde el Cielo,
debaxo de las Vanderas,
PRIMERA.
que militan el govierno
41k:1 Conde de Fuentes, que o
es de nuefiras armas Hedor,
os debo amiflades grandes;
no quiero decir que os debo
fervicios , que no es razon,
fi bien eftais fatisfecho,
que es paga mi voluntad
de la manera que Puedo.
Ha un afio que me perfigue,
fin dexarme en ningun tiempo
un defeo de faber	 •
lo que os diré , eftadme atento;
y fi fuere liviandad
con prefumir que es delco
de muger,
  tendré difculpa,
que quando algo no tenernos,
por natural condicion
tanto nos abrafa el pecho,
que no hay prudencia en el alma,
ni en la lengua fufrimiento.
He vino que me mirais
algunas veces fufpenfo,
de manera, que Aunque os hablo,
6 no refpondeis tan prefto,
6 no es refpuefta conforme
A 5
Lo.enko me Ihtmo , y
A tan buen entendimiento
como teneis , aunque- fois
un Labrador Carbonero.
Si me-dais algo, ternblais,
y a veces el roftro os veo
Olido, 6 roxo, colores •
ele
 la
 verguenza , y del miedo. .
Si guando á cala venís,
y eftov en la Iglefia
 e buelvo
el rofi
-ro, y *os veo mirarrie,
con tal atencion , que pienfo,
que forma altar de mis ojos
la elevocion 'de los vueftros:
Si•falgo al campo, en el campo
os
 hallo,
 tanto; que llego
imaginar
—que es - amor ;
y efta.d feguro , que tengo,
can fer muger
 principal,.
tan poco de s lo
 fobervio,
que con Cer .vos lo que foys,
Ii es amor, os lo agradezca,
que bien 'puede amor entrar
en un 'villano groffero,
romo efpiritu, fin sér
en agravio del lageto.
Vos teneis muy buen juicio„
y puede amor haver hecho
cite _milagro econ vos,..
decidine to 'que hay. en ,efto,
que por vida de mi hermano
ele no enojarme, pues veo,.
que lo que es Cobra de amor,
es falta de atrevimiento;
que I tenerle, fiendo vos
lo que fois , tened por cierto,.
.que eran pocas muchas .vidas
para el Menor penfarniento.
No Os _parezca liviandad.
querer entender fi es. cierto;
pues no perdeis el decirlo,
y- yo gufto de faberlo.
Lorenz,. Pues haveis dado, feñora,
licencia á, mis penfamientos,
cofa que ellos no penfarone
porque fi pensáran ellos,
que pudiera fer llegar
a declararle, fofpecho,
que huviera vivora fido,
que á ,quien los engendra , abriendo
el pecho , quitan la vida:
gran providencia del Cielo,.
que uno nazca, y otro muera,




fu fiero daño en aumentos;
Ii
 bien los que me congojan,
pues que ya los digo., entiendo,
claro
 eft,
 que ha de matarme;
rompiendo mi fufrimiento,
pero no acierto en llamarlos




quien los engendra en mi pecho.
Soy un pobre Labrador
de los Montes .de Toledo,
donde nací de los Robles,
padres,
 que ya por lo menos,
por una letra que erraron,
no fueron Nobles , y fueron
Robles : mirad en qué eftá
de nueftra fortuna el—yerro.
Sé leer-, aunque no es mucho,
he aprendido fin .Maeftro :
efcrivir,
  aunque he tenido
de faberlo gran delco,
mi oficio no me ha dexado,
jamás un hora de tiempo
para la pluma, 6 la efpada;
Li
 bien , fefiora , os prometo,
que allá en mi Lugar las fieflas,
los Labradores más • dieftros
temen, fi no la deftreza,
la fuerza - con que la juego.
Pues en -los Montes,
me fucede cuerpo á cuerpo
matar un offo,, que es cofa,
'que I cavan° con monteros.
teme. el mas exercitado : •
perdonad fi os entretenga, ....
que es tmas ' bulear dilaciones ,.
A mis penfamientos necios,. .
que deciroS alabanzas
de tan milico fuqeto.
Finalmente , es fuerza hablar'
como deuda obedeceros,
pues la licencia affegura,
fi no la averguenza , el miedo;
que un libro de clifparates
compré ayer en proía , y yerro;
y en el principio decia,
que era con licencia impreffo ;
y afsi efcucharéis los Irnos,
pues que -ya de vos la-tengo,
y digo, que vine un dia,
guiado de un EfCudero,
con das cargas de carbon
de Matos Fragoso.
que no reparaba el Sol
en atoinos tan pequeños;
pero por honrar, fehora,
vuelco gran merecimiento,
por difculDarle conmigo, •
fiquiera de haverme muerto,
es de un Aguila caudal,
una liebre baxo empleo;
que matar un jerifaite,
honra fu pico fobervio.
Llegó a tanto mi locura,
que de reñir con el fuello
fe me pagaba la noche,
haciendo en el alma verlos:
es Doña Juana de Flores
vuelvo nombre, oíd, que Feíto
fabrica amor un Poéta.,
clefde el carbon al concepto.
Una mañana, guando el Sol alía,
epie no in
-
rportára, no, que el Sol falieta,
pues otro Sol traxera
mas apacible el .clia,
hallé unas flores entre blanca nieve,
y como- negras del carbon tenia
las manos, dixo amor al alma, atrevete,
tornalas con el alma : el hurto alabo,
pues dixe como erclavo,
•o Flores; perdonad, fufpenfb en calma -,
que fi es cuerpo negro, es blanca él alma;
fi algun favor al cuerpo (-e le debe,
pot qué pide carbon tiempo de nieve
.111 ireis , -que como es poiiible
que hicieffe verlos tan prefto?
elfo preguntarlo a Amor,
que es Dios del entendimiento,:
en él los hice fin pluma,
y otros muchos, porque verfos,
fon como cellos, fefiora,
que quien hace uno,. hark ciento.
Qué lagrimas no he llorado,
en en-os Montes , haciendo
refponder a mis fufpiros
los paxaros , y los ecos.
Muchas veces he querido
matarme,- no porque os quiero,
mas porque fiendo quien Coy,
tuve tal atrevimiento.
Como yo no sé eerivir
vucaro nombre , tengo llenos
los blancos olmo del Tajo
por cifra del nombre vuelto,
cíe Flores mal retratadas,
afsi la vida entretengo.
Az 	•Tra-:
De Don Juan
a vuertta caía, tan lexos
de
 penfar que lo era yo,
corno fue milagro nuevo,
encendedme vos los ojos
con un rayo de los 
-
vueftros:
falifteis á. hacer la cuenta,
corno quien tiene el govierno
delta caía, fin hermano,
con un :guardapies honeflo,
dorado el color con plata;
la pretinilla cubriendo,
fobo el pecho, temerola
de tocar la nieve al cuello,
recienpuefla la carnifa,
me pareció a los almendros,
que en effos montes florecen,
guando entra de paz Febrero.
Yo trille, a ver •enfeiado
carbón, quedéme tan fufpenfo
de ver tanta,nieve junte,
no haviendo_entrado el. Invierno.
Quando haciades
 la • cuenta,
eftaba entre mi diciendo,
troquemos nieve a carbon , .
divino monte de Venus.
Oyólo amor, y tomando
una pella de ,los pechos,
tir6me al atina, (o milagro! )
que encendió con nieve el- fuego,
flechas de nieve tiramos,
un corazon Carbonero :
qué viecoria! mas qué digo?
Qué mas• heroycos trofeos,




de amor los altos myiteri•os?
Defde entonces, por no daros
failidio con largos cuentos,
que han. de oír los cuentos largos,
o caminantes,	 prefos,
ha fido mi vida citar
entre el Cielo,. y el Infierno;.
el Infierno, fino • os via,
y cl Cielo, en llegando
	 veros.
Con el zapato de baca
llegaba a la puente , y luego
el de corcloban pulido
calzaba a mis
 pies grofferos :
quiteme el cuello colchado,
compré cortefanos cuellos,
no por pareceros bien,
que bien alaba yo cierto,
Lorenm me .ilitmo , y
Trayendoos la - liebre viva •	 •
la fruta del Verde almendro,
las truchas de los arroyos,
y los panales cubiertos
de raras , las blancas natas,.
el vino ajorca), el quefo,
y tr.1 vez as
 hc rraido,
ved que rudo Poliferne
'que en un libro lo he leido,
fine aunque muy obfcuro entienda
lo que havia de decir,.
mas no que lo dice el verlo,
sue los °fías prefentaban
Galatea pequeños
afsi yo los he traído..
la vez que me . parecieran
en los milicos donayres,
y en los-grofferos pellejos;
pero como de contares,





Higo fin con advertiros,
que de oy
 para
 fieMpre as pierdo,




 yo os pregunté-,
no ha fido la culpa vueftra,
pero liamemosi-a nueftra,
pues culpa de entrambos fue:
tnia , parque os a¡raciéT
vtieftra porque el. fer os culpa.
quien • %is,
 aunque nos clifeulpa
lana . difculpa . i los. dos:
rni el Cielo, amor á vos,
uc
 es accidente, y
 no culpa.
Condenar la inclinacion,




Olvidad" ella pafsion .•
tan vana, y tan atrevida,
que aunque vueftra fé rendida
me folicite obligada;
borrar las leyes de honrada,
los itieros de agradecida :
que 'cierto vuefira perfona,
mas de hombre noble parece,
que humilde
'
 y que vifta ofrece
alma que todo lo abona, :
fi amor, amor galardona:,
con. que le puedo tener.




 y percioniid, ,
	•
que 1 un noble la voluntad
donde fe pueda tener. • :
	 •
Drene,. Señora, bien me temía,
que el dia que fe fupieffe
mi amor, el ultimo fuelle
que veros mereciera,
mas fi por la vida mia,
que va a morir la efperanza,
algun ramo verde alcanza




Si yo intentaffe valer •
algo., feñora , par mi, •
en partiendome de aqui, -
y tal os bolvieffe á ver,




Dota Pian. Mucho agradezco día f6,
Lorenzo . pero. no sé.
qué os re'fpanda : ay tal •porfiai
dé agora a mi compagion
ella
 efperanza A tu brío,
que con. effo le defvío
de Cu loca pretenfion.
Lor. Tiemblo al rogar. Doña hian. Si fort




 Señora, tul plazo me dad.
Dorm Juan. Pues .
 fea el. plato tres. añoso
	L ;.
 Tres ,. pues acero el partido;
	 .
que en tres años feri cierto,
fer otro hombre ,.(5.fer muerto.:
con ello licencia os. Pido,
y aunque. humilde, y - atrevido
la mana.
Dogojpax. Yo os • pongo en ella
ella memoria, que fella.
el concierto de los dos..
Dile 14 MAMO , y befigla Lorenz,o, y fi 9pa...
Sale LNC108	 014' losa carta.
Laren.t. Pues
 ii Dios, feriara,
D6;:ra Jua274. A Dioa
furor 7
 amarara eftrella.
Luc. Pues ya Lorenzo fe ha ido :
bien puedo entrar quien
 l.
de Flandes, feriara., aora
tila carta te han traído
de
De Don Juan de
de Don Juan tu hermano. .-
D01-71% ISXN. Mueara.
Die. Don Fernando me la di6.
Do iia JU431. Luego el alma me advirtió
como una fola es la nueftra,
dias ha que la delco.
/ag.. Si fe acordará de mi?
abre, y lee. Daña Jii.asa. Dice afsi :
apenas que es cierto creo.
Lee. Hermana mia , la fuerza ha . (ido la
ca.ufa de mi defcuido , aunqUe nunca
le tuve en procurar tus dichas, de que
te doy la enhorabuena, pues tengo con-
certadas tus bodas con el Baron Ro-
lel : fu calidad es grande , y fu cau-
dal no menos ; yo -iré por ti. muy.pref-
ro, para cuya jornada puedes.defde aora
prevenirte : Madama Theodora , que es
hermana del que ha de fer tu efpolo,
te defea ver en Flandes ; y te affeguro,





Pudiera, haver mas eflraña
nueva para mi, Lupia?
Lpr. Sentirás,, .fefiora
el que dexemos á Efpaiia?
Doíia Joan. No (lento, fino eafárme,
L'e. Pues fi es con un Señor ?.
DOTM: Juan. Pueflo que tiene valor
mi hermano, pudiera darme
Efpahol por marido.
Lua. No, á lo nienós Señoría.
Doña Js.4n. No efti la .defdicha mia




una palabra a un galán,
y fi .me fuerza Don Juan,
feri defacierto en mi.
Luc.
 Galán pues tu le has tenido,
y no Jo he Cabido yo ?
boiia jtaan. Es 'una fombra que entró
,
para elelpertar mi olvido
ven , que te quiero contar
un difparate
. ei:e amor.
bee• Mal difsinaula el dolor




:t. Amigos, efto ha de fer,
en ala erquina podemos
Matos Eritgoso.
aguardar, pues tanto imporra
el buen fin de die fiacefro.
El Marqués de Santa Cruz
ha chas que efti en Toledo,
porque como pafra a Flandes
governar, guando menos,
aquellos Eflados , antes
quiere llevarle dos Tercios
de Elpañoles , que levanta
en ella
 Ciudad, yo viendo
que todas las noches fale
á hacer oracion al 'templo -
de la Virgen del Sagrario,
fobo disfrazado intento,
amigos del alma. mia,
que un cintillo le quitémos
de diamantes, que trae fiempre
por toquilla en el rombrero,
fin la bolla, que Dios fuere
fervido que trayga , pudo
que un feñorazo tan grande
nunca ha de .andar fin dinero;
y dado que no le traygi,
el cintillo,
	 lo que creo,
vale un Ryno , porque fort
los diamantes como huevos ;
y bien mirado
. , al .Marqués
no ha de tener quexa_ .def}O,
pues á un Príncipe no
 es
 faltat
que le quiten- el fombrero..• .
2. Digo, que has dado en el punto
CelPedofa , defde - luego
erpada con mi perfona
para la empreffa. te ofrezco;
haz cuenta, que ya al cintillo






que ya en mi poder le tengo.
3. Y para effa niñería
gaaa. ucé faliva bueno





los hombres de bieri nacieron,




porque elle lance no erremos,
fi le conoceis?
Amigos bien efpiado le .rengo,
aunque es orctara la noche,
cfr.
LorenKo me timbo y
-erro del conocimiento
a mi cargo queda.
2. Oíd,
que ruido á ella parte fiento,
y él debe de fer fin duda.
4. Azia aqui nos retirémos.
.7tetiranfi los quatro an lado, y fide el de
Santa Cruz rekozado, con tintillo de dia-
mantes en el fonybrero.
&m'y. Aunque es obfcura la noche,
de mi caía lo primero,
mi devocion me ha fan cado,
como lo acoftumbro, y luego
haver llegado a mi oído,
que la gente de ellos Tercios,
que en Toledo re levantan,
hacen en anocheciendo
mil infultos , que es perder
.
mi perfona el refpeto ;




 hallo algunos culpados,
por la fé de Ca.vallero,
que fu caftigo ha de fer
de los demás efcarmiento.
x. El
 es, amigos.
Salen por otro lado Lorenzo , y Martin con
capotillo:, y .efpadas.
Lorenz. Martín,
no creerás quanto me alegro
de que quieras ír.conmigo
a la guerra. Mart. Yo prometo
fervirte bien. Lorenz. Mucho caín°
tus honrados penfamientos :
vén a caía; pero aguarda,
que, fi no me engaño, creo,
que oygo ruído en. ella efquina.
Llegan los quatra 4
 Maryak.
Marq. Aqui hay gente.
t. Cavailero,
quatro Hidalgos muy honrados,
que no tienen un fuflento,
vive Dios, y. no acofturnbran
hufcarlo por baxos medies,
os fuplican una cofa
muy -facil. Mary. Ya yo la. efpero.
. Es, pues., que aquí de los tres.,
Carbonero are roletic.
uno de mis compañeros
eítá con un resfriado, -
y le hace falta un fombrero,
y affi , hacedle caridad
de preftarle aqueffe vueftro
halla mañana. Marq. Si es effala cana ,
 Hidalgos, no
 puedo,
porque tambien lo efloy yo,
y aprieta musho el- fereno,
y
 Re,
 que la caridad
diz que -empieza de sí mermo..
Lorenz. No efcuchas , Martin




M4/1. La cortesia agradezco,
pero de noche,
 I obrcuras,
no reparo- en cumplimientos :
Son Soldados vueffarcedes?
2. Ninguno es. Mary. Yo me alegre
de
 que fea affi ellos
 doblones •
tornen, y vayanfe luego,















dificultad. Lorenz,. Vive el Cielo,
que es- 
- hombre: de. ;bien, Martin.
Mart. Donde vis
Lorenz,. A focorreilo,
que me han picado rus -brios.
i.




Ponefe Loreooze 41 lado .del
- Margafts•
2. Y la bolla.
	 •
Lorenz,. Cavllerose
citando yo • aqui„ no es facil :
, Hidalgo al lado vueftro
teneis
 un hombre de bien.
Mary. En vueftra accion lo efloy viendo.
2.
 Hombre,
 -mira que te pierdes,
porque he de, paffarte el pecho
con dos balas.
Saca ano Ote los qaatro.ana-pifilla.,,y, 6V1CaM
4 \-1 LOrCNZO.
LOrei"..t. Pues amigo,
apuntar bien, y no erremos,
que
be Don Juan de Matos Fragoso.
que fi no di lumbre- el gato,
he de quitarte e! pellejo. •
Sacan todos las ehiadas , y el de la pifiola
alijara,  y no dá lumbre metenlos
cuchilladas, y quedafé fofo
Martin.
Mart. Data manera refpondo:
ha ladrones. 2. No dio fuego,
huyamos.
Dentro I. QL141 me matan.-
Dentro 2. Que me
 han muerto.
Dentro 3. Confefsion.
Mart. Tres por la cuenta
ván ya : ha famofo Lorenzo,
que puedes fer en Efpafia
honra de los Carboneros;
pero aquí ha quedado. uno,_
qué aguardo, que no , le efpero?
Finge pendencia uno con Martin.
Hombre.,
 riñe: vive Dios,
que es valiente como un Heaor,
doyle con la irremediable.:
ello fe acabó ; Laus Deo: .
canfado efloy de reñir.. •
Salen el Marlués , y Lorento embaynando
las efpaa'as.
Marf. , Obligado , Cavallero„
os efloy , -pues vida ,
 y. honra





a mi fortuna agradezco,
aunque no era menefter
el haver llegado a tiempo
que os kiciefli ate fervicio
mas fi la verdad confieiTo,
vos folo os podeis dar
tan julio agradecimiento,
porque hablando fin pafsion,
no ví tap lindos azeros
en mi vida. Mall. Si es querer
honefiarme lo que os debo
con mi alabanza , effo fuera
faltar yo al conocimiento
que debo tener ; y afsi,
decid quien fois , pues es cierto,
que quien obra tan bizarro,
debe de fer Cavaliero.
Mart. Vive Dios - , fefior,  que ha dado
en el puntO Tubolengo
viene ,- fi yo 'no me engaño,
de los Montes de Toledo,
y del gran rolar ele encina,
y en quanto a Chrifliano Viejo,
al Rey no • le debe nada,
porque es tratante de aquello
con que queman los Judíos;
y de la honra, ya fabemos
con (l'unto entra la: romana.
Lar. Quieres
 efcucharrne necio?
Mart. Efla es la verdad, -que aqui
no hemos de fer Caiboneros..
Lorenz,. Cavallero , ene criado
que es un loco imaginad,




y de tan .c .orta fortuna	 --
mis penfamientbs fe yén,
que tengo
 de • hombre de -bien
el no merecer ninguna:
No sé quien foy, • ni he podido • -
confeguirlo •a mi- - defpecho,
mas fi me-: informo del :pecho' ',
dice que foy-- bien: nacido ; -
porque - aunque algunas carenas -
influyen altos blaCones,
fobo tiene obligaciones
quien fabe cumplir con ellas.
Efie
 by, elle- he de fer, -
oro poco, y Mucho ermalte,-
pero aunque' todo me falte,-
iaie fobra el buen proceder.
Y pue -.
 feguro,
no haciendo-os falta :los :dos,.
quedaos, con • Dios.
Marq Efperad, que aora procuro
con znas veras vuento nombre
faber. Mart. Yo fe •l° diré.
Lar.
 Mi nombre, -pues,
 .para.
 -qué
Marg. Para conocer a un hombre,
que- fin noticia ninguna
de fi poco, a
 mucho adquiere, -'-
fobo con fu aliento quiere
contraftar a la fortuna.
Mart. Ea a decirlo difponté.
Maig. -No perderá' vueftra fama.
Mart. Señor • mi amo 
.fe llama
Lorenzo de Todo Monte.
Lorenz. El nombre,
 verdad ha Uy,
pero -el fobren.ombre
que
Lorenko me llamo ,
ue los pobres -como yo,
nunca tienen apellido.
Mart. Hombre, refponcle al amo.
Lar.
 Qué necio, y canfado 614!
ya he dicho, que no sé Mas
de que Lorenzo me llamo.
Marg. Que yo os, eftimo creed,
y affi Hidalgo , -perdonad,
efte Colfico tomad
y efta fortija os poned
en mi nombre, y eflo fea




Lorenz. Como A pobre me tratais.
Mary. Con mas fervicios defea
mi atencion :. quedaos con ,Dios;
cumplirnientó	 gaftémos,
que algun dia nos verémos.
Lar. Pero aora he de ir con vos.
Marq. No ha de fer, , por vida ruja,
que no os lo eonfentiré:
quedaos, Hidalgo. Ler. Ya sé
que es necedad la porfia :
ya os obedezco, Ailarg. Admirado
voy, porque el mundo fe affornbre,
si por Dios, , de ver , á un hombre
tan valiente, y tan honrado. Tare.
Lorenz. Qué dices defto Martin'.
Mart. Vive blos , .que es cofa nueva
efla que te ha fucedido,
y que yo no lo creyera
á no haverla vino: tu
fortija y doblones? Lar. Dexa,
que me admire de que yo
alguna fortuna tenga :
quien ferá efte hombre Mart. Será
el alma de un Saftre en pena,
que fe anda reftituyendo
todo. Loe: -Ope ::npnea, de veras
has de hablar No  puede (0
que algun Cavallero
de mucha importancia ?.
efL dadiva lo mueftra.
Mart. No ferior. Lorenz. Por que
Mart. Porque
los Cavalleros á fecas
no dán fortija , y doblones,
porque ,tienen muchas deudas
con quien cumplir : vive Dios,
que una dadiva como efta
la pudo dar el Gran Turco,
- el Gran Tarnorlán de Perfia:
Mas fabes lo que he penfado
Carbonero	 roled.
Ler. Acaba, dilo, qué Pienfas?,
Mart. Que eftaba el hombre .bprticheti
porque 11 no lo eiluviera,
no hiciera tan gran, Locura,
y affi , vamonos
 a
 prien, .
no buelva en fu juicio,
y a dar irás" nofotros, buelva.
Lar. Ay, Doffa Juana divina!
ya parece que mi .eftrella...
quiere:, hacer paces conmigo.
Mart. Ta ta, de effe pié cogéas?
luego ellas enamorado-?.
'Lorenz. Ay, Martin, fi tu- Cupieras
del modo que tengo el alma !,
Mart. Y quien es la til Princefa?.
Lar. Quien ha de fer,  el Sol .mifmor
el Alva, el AtirOra ,bellai
todo el Cielo, y quantas partes
puede imaginar la idéa :
tantas prefurno , Martin,
que fe han de admirar en ella,
Mart. Pues un pobre Carbonero :,
tales defatinos pionfa?
no he de creerlo por: Dios; '
mira, fi tu me dixeras,
Martin , .yo pierdo mi juicio
por Juana la Carbonera,
o la gorrona,. .era faeil
de creer ; pero a eflas keynas
atreverte con la  cara	 -
de ¿Olor de chiinenia,.,
con mas borrones, que plana
de algun mue'ha,c,ho de efcuela,
no lo he .de , creer. Lorent . . Martilu,
vén , que qpiero qUe la veas,:
porque difculp&ini amos.
Mart. Aqueffe recado á
que ella fe ha de clifculpar
fi tal defatino intenta.:
Lar. Vén , 'comprar-hilos vC.ftidOs,
Mart. Con ,los cloblones que llevas
baftante havrá para todo.
Lor. Y pues fe v. 	gran prieffa
el Marqués de Santa Cruz
á Flandes, mi diligencia
me ha de -valer, porque pienfo,
debaxo de fus Vanderas,	 ,
merecer por , mi vAlor
lo que mi fangre me niega,
Mart. Vamos, que tarnbien Marrin
ha de campar con fa eftrell'a:
y hemos de pa/far, el mat
para llegar á effa tierra
-be Don Juan de
.Lorenz,. Si, Martin.
 Mart. Digolo, porque
irémos mar en carreta,
que fOn de lcis'Carboneros
los barcos en-
 que navegan
Lor. Fortuna, tres años
 fobs
de vida á 'mi amor le queda
en ele tiempo,
	 morir ;
adquirir luftre , y hacienda.
, y falen Doíía Juana, y ..Locia con
montos..
Luc. Hermofa , feñora efUs.
DO>14 Juan. De oírte, Lusia , me r o.
Luc. Con tu donayre ,
 y tu brio
embidia á las flores cfás
alegre eflá tu belleza,
•fehora , aunque mas me 'digas.
DoTta Juan. Nunca verás fu amigas
la hermoCura, y la trifleza :
yo eiloy
	 , y de effa fuerte,
aunque tus lifonjas crea,
elaré fin' duda fea.
Lic. Que ellas engañada advierte,
porque la melancolía
lude añadir perfeccion.
Doíia Juan. Effo en las que hermofas fon ;
mas negarifme , Lucia,
fi defengañarte quieres,
y falir de aqueffe error,
que folamente • el color
hace herrnofas las mugeres
Luego fi efloy trille, cofa
cine el color á todas priva,




Loc. Mucho del color re agradas,










y me anduviera t i-5s ellas.
DorlaJue.
 Lucía , mal gullo tienes,
aTaciofa has elado. Luc. Pero
dexando ello aparte vo,
no dirAs qué te pafse')
con
.
 Lorenzo el Cabonco
Doña jus17:1.Hc fabido , fi re agrada,
aqui para entre las dos,
que fe
 rue
 inclina. Luí-. Por Dios




qué has de hacer fi perfeveras?
baria iftea. Yo reírme. Luc. Mejor fuera
hacerle moler á palos,
porque vaya el picaron
en Cu oficio I trabajar.
Doña Juan. Yo á nadie puedo quitar
que me tenga inclinacion,
y de ello haga chanza aora;
mas dexando aquello á un lado,
has vilo con el cuidado
que me firve , y enamora
Don Pedro - de Vargas ? Loe. Puede
decirte En interéS,
que effe Cavallero es
de lo mejor de Toledo :
y fi fervirte defea,
quien por mas galán Merece!
Doña	 Si mi no me lo parece,
qué importará que lo fea?
a Flandes me voy contenta
fobo por char fin .él.
Lttc. En fin, el Baron Rofel
es el dichofo DoiTa JUa. Que llena
no elrafies catarme aora
con un hombre, que nrii gulo
-slo sé fi ferá. Luc. Del pilo
faldrils en Flandes, feñora,
Dorta Joa. bye.
Hablan aparte las aros y fIlen
Leren.z), de sala.'
Mart. Señor, vive Dios,
que aimque fomos dos patanes,
que venimos mas -galanes,
que Gerineldos los dos :
bien aya, amen, el bolfillo,
que en fin .pOs ha 'remediado.
Lor. Pues todivia ha quedado,
Martin , algun dinerillo.
Mart. Y la fortija Lor. Aqui eflá.
en el dedo. Mart. Bien : a fé ;
dexame reir. Lor. De qué ?
Mart. De ver las bueltas que dá
elle Mundo. Lor. Majadero,
con qué tu difcurfo topa ?
Mart. Ayer eras poca ropa,
y oy pareces Citvallero.
Lr.r. Aguarda Martin ( qué veo!
es Verdad, Cielos Divinos:
no es Doña Juana? Doi"iaJua. Ay, Lucia;
no es.
 Lorenzo aquel que miro ?
Lorenzo ? Lor. Señora mía,
Lorenzo me
sao en vano el alma. Me dixo,
que lalieffe al campo, y no
en vano cal florido ;
porque alentandOle vos.
con vueftros ojos divinos,
y pifandole , bolveia
la campiña en Paraifo.
Ya por lo menos , feñora,
Lorenzo mejor vellido
efti de lo que folia;
ya por vos rue determino
a 'colgar de mi cfperanza
el groffero capotillo.
Ya por vos me voy. DO;i4 t'ag. Lorenzo,
yo os agradezco, y eftimo
la voluntad 'que moarais
tenerme, - y apra os digo,
que la palabra que Os di,
defde aqui os la revalido
de cfperar tres años : Cielos, 	 Ap.
qué tiene cae hombre configo,
que el corazon fe alborota
de verle ? -Lar. A ellos pies rendido
otra vez os lo agradezco.
Lc. Y ufied , fefror Monacillo,
es Carbonero tambien
2ii.art. Pico mas alto. Lkir. O qué lindo!
por lo dicho , y alegado,
parece ufted un gran pollino.
314rt.
 Y. ufiqd un día de San Marcos,
'porque es -ufted un. mil trapillo;
Lair. Oygarne. Mart. Diga.
.	 .
S'Ale un Cri,t41. .; y Don 'Pedro de
Viirgas.
Crian'. Señor,
una criada - me clixo,
que izia la hura .del Rey
aqueila mañana vino
tomando - el- izara. Pedr. Pierdo
,que es verdad lo cine'ie ha dicho,
que abatana mañana -
"b	 .
encontrarla en eLk litio
pero aguarda, no es aq ,aella
Viven los Ciclos ciiviaos,
que eftir hablando ck:n un hombr'e
de colera erroy perdido !
Ay Dios ! Don Pedro .de Vargas,
Lucia. /me. Buena la hicim.:a.
Pea/t..' Aunque el mundo me lo eftorve,
vens.aré 1 ,as setos mios
- mi feiora Doña Juana,
dos palabras 'os fui. lico
Ca.rb.,ollero •, de -	 oled,o.
me
 ercucheis -aparte, L,i,renzii Hidalgo, -.
efiando hablando Contn;g6, :
es fobra de atrevimiento,
y mucha falta de erbio
llegar fin pedir licencia.
Pedr. Con los hombres . .de' Mis brios,
y de mi fangre , no corre
ara razon que .haveis .
 dicho :
con vos pudiera correr; .
porque ya os he conocido,
y- no rnereceis : 	 .4or. Teneos,
y no pronuncicis altivo
palabras, que no fe halle
fatisfaccion
'
 ni caíligo ;
mas pues de vuefl:ro valo r .
eftais tan pagado, elijo
que riñamos, y pluguiera
á Dios en cae conflido,.
que el que tuviera Mas manos
fuera oy el favorecido.
Sacan las cfPag-I,ts ,
 y esos-Ami:e 4caehil1ane4,
y retira 4 D022 Pedro ,
Pedr. De ella manera refpondo
tan locos defvarios.
Y .yo de • aqueaa manera
a las obt'as me remito.
M4i.a. A ellos que Con. badéas.
.13,?nt. Lar. Afsi . ,...cobardes	 .calligoa
Dent. Pfd? . lVfneTtO,	 !:
Virgen de
 Gracia, -
padre mió .  San Francifco,
que fe matan. Do7d..,j44. Vén ,.Lucia :
fin alma voy ! Loa. Ya te ligo.
Mart. Señor, la .Juflicia toda
nos ligue, huyamos..
Vac	 entr: Seguidlos,
porque es. Don Pedro de Vargas
el que ellísi Mt.1Crifá, P. herido.
Lar. Vén izia el Cuerpo de Guardia
del Marqués.
M4a1. Plegutete Chrillo., aguija,
Entr4nfe corriexdo por una parte : , y falen •
por , otra.
Voz eletr. Por :lea .:sán.
.61art. Vive Dios que hemos Corrido
como dos galgos. Lar. Martin,
eflancio agur no hay pelio.ro :
el (ocupo de Guardia es elle






echarme	 mi de. eltos lindos
engolillados" galanes,.
es como echarme morquitos:
fobo con pena -me tiene
faber qué havri fucedido
de 15-e)fia Juana; por Dios •
que &coy por bo!ver al litio
faberlo. Mart. Sor Lorenzo,
ufled quiere fer racimo
con pies es boba la otr a ?
a fu caía fe havrá ido.
	 •
lot
 dentr. Toca recoger, Tambor.
T ¡wats le e4.:74.










 En fin, fo 'Sargento,
el Capitan nos ha dicho,
que marcha el Marqués mañana.
lo tengo entendido,
pues ya prevenido tienen
los Baxeles. 2. Sold. Vive Chrifto,
que fi Dios no lo remedia,
que la Chata ha de ir conmigo.
I. Sold. Señor Sargento,
 uíted 'quiere
eneretenerCe un poquito	 .
los naypies boca arriba?
Sigig. Debe de haver dinerillo,
que ha l'ido día de paga.
Sold. Aquefle tambor - maldito
ferviri de mera. Sarg. Vaya.
Saca ngypes.
1. So/d. . El defiluadernado libro
faco, que yo 'aqueftas horas
las traygo fiempre conmigo.
Ponerle .
 )1 iNtar.
Ser'. Alzo por mano : un Rey ea.
r. o
 una Sota vive Chriflo,
que no aya 
-aqui una pretina!
harage: ufled : mal principio ;
cinco, y cine() )
 y 'terceras
.,
..y veinte en quinta.





pruebe la mano? Mart. IFfro pido,
Y
 mas que dirás de jornada :
pondré , que me. quemen vivo,
fi no haces mefa Gallega.
Licii a ellos.
Lo. Aqui tengo en el bolcillo
unos doblones, yo llego: -
.de Matos Fragoso.
Hidalgos, 11 fois fervidos
de que en el juego haga tercio,
jugare tambien. Sgrg. Yo dip,
que entre por mi.





irémos dos 'al mohino.
Lar. Tvlio es el naype.
Torna Lorenz,o el naype y gwraxa, y 4zan
por Iff4710.
T. SOU. A ocho, y ocho.
Sarg.
 Veinte, y Veinte. -
2. Sold. A entrambos digo,
quatro , y cinco, mio es el quatro.
z. Sold.
 Ande, que la inia he vifto.
Lor. Se engaña ufted.'
Mart. Dice bien, .
porcple le falt6 el •hotribligo.
Lor. liffa es mi fuerte. Sgrg. Por vida:::
Lor. Una,
 dos -, tres , gua rro, cinco,
feis , flete, ocho, nueve, diez
once,
 doce. I. Sold. Vive ,Chrifio,
doce pintas ? doce diablos
carguen conmigo.
Muerde los naves.
Sarg. Barage tifted•, -a cinco, y cielito. -
. Sold. Yo 1 lo mifino.
Mart. Ha buenos 'hijos, •
que aísi 'parais	 la' etrona..
Lar. 1k4i fuerte
 I la' quarta vino,
diez pintas gano.	 Efti loco. ?
pele
 a fu • alma, pues no ha . vifto
que es fencilla?	 .
Lar. Lo que veo
es , que tantas he corrido,.
y que fe me han de pagar
luego al punto.
_Quitaie	 Lorerzto Lt bolfis., y fitcxx las cf-«:
y riñen.
Sarg. Bien ha dicho;
	 -
mas pues le quito el dinero,
haga cuenta que ha perdido.
Lar. Ha gallinas , vive Dios
que Os he de hacer mil añicos,
y pedazos , aunque venga
todo el mundo a refiflirlo.














que en 'el juego hemos tenido,
tris no quererme pagar
el dinero que ha perdido
ene:Soldado
 Serio;,
fac6 la efpacla conmigo,
fin la atencion que fe debe
á elle lugar, á	 litio:




,Marq. Ay tan grande atrevimiento !
vive el Cielo, que á delito
tan grande, no halla la - ira,
ni la colera caftigo,
guando tengo echado el Vando,
cjue nadie fea atrevido
a lacar la eCpada en
mi Cuerpo de -
 Guardia mifmo,
con un Oficial fe atreve
defatento un Soldadillo?
pot vida del Rey, que es mengua
no cifligarle yo mifmo
con eft -e.
 "azero.: Ayudante, .
luego al inflante , al proviro
le dén dos tratos de • cuerda.
Lar. A Vuecelencia fuplico
Mart. Aceytunas.
Lar- Que me efcuche,	 -
que un Soberano Miniftro,
y un Capitan , de quien tiembla
el mundo, de dos oiciós
que le dió naturaleza
ha de tirar, tan fin perjuicio,




a la cliCcuIpa ; porque
fentenciar fin mas avifo,
di a entender, -que la razon
da' fujeta	 Ç orichcy.
fid.rf. Hablad, pnes. Lar. Digo, feñor,
que no folo aqui he perdido
dinero alguno , fino antes
citando ganando, altivos
ellos Soldados, por fuerza
me arrebataron el mio.
Yo, pues, na por el dinero,
que es lo que menos eftimo„
fino por el menorprecio,
que en los hotares bien nacidos
es lo que fe (lente mas,
sfaiué la ''fpada atrevido,
Carbonero de Toledo.
y fin mirar::: Marq. Bien7
ya de no havetos oído
no os quexaréis. Lor.
 No fefior.
Marq. Pues la fentencii confirmo,
porque facafteis la efpada





 Mas-g. Ya lo tengo vilo.
Afido del Margints y repara en
la fit tija.
Lar. Por Dios que ello vi de veras;
advertid, que mi caftigo
no os toca.
Marq. Valgame el Cielo!
Lar.
 Porque yo::
Marq. Qué es lo que miro!





no es the el hombre á quien debo
la vida 1 bien lo averiguo




 que no fois Soldado?
Lar. No Calor , , pero me inclino
a ferio : pallar quifiera
á Flandes, fi en viieftro arrimo
halló fombra que me ampare.
Mary. Bien me parece el' defignio;
que fobrenombre teneis?
Lar. Lorenzo me llamo.
Marq. El rnifino •
es que .dixo aquella noche;
no os 'pregunto el nombre, digo
el fobrenombre.
Lar. 'Lorenzo me llamo he dicho
1 fecas, porque ello fobo
de mi linage he fabido.
Marq. Pues Lorenzo, en mi rendreis,
buen padrino, y buen 'amigo,
fentad plaza luego al punto
en mi Compañia. Lar. Inviao
Marqués, de mi fobrenombre
haveis de fer mi padrino,
guando veais que le gano,
en el Real del enemigo.
Mary. Andad, lñór, que ya sé
que teneis muy buenos brios,
y vo , y vos pata otros dos.
Lor. 'Si ellos favores tonfiga,
vera Flandes pot mi brazo
un affombrds , y un prodigio'.
,I14arq. Vamos, Ayudante, vos
A las Tiopis dad *viro - que
De Don Juan de
cine marcho luego.	 VAtie.
S Arl- Señor Lorenzo,
feamos amigos,
que aqui elan vueftros doblones.
Lot.  Pues tenores, repartidlos
entre todos, porque yo,
con la dicha que he tenido,
no eloy en mi.
Srs . Venid, pues.
VanC. , y quedan Lorenzo, y Martin.
Mart.' Qué hay, Lorenzo
Lor. lefloy fin juicio.
Mart. A Flandes vamos.
Ler. Fortuna
ya un efcalón he fubido
en ellos tres años, tén
de tu rueda el curio fixo:
a Dios tres años, Efpaña,
Dios, pues, bello prodigio,
deCde 0v, con vuelca liceneia,
aunque parezca delito',
rue llamo Lorenzo Flores,
que un cfclavo ya ha f ..abido
tomar de fu dueño el nombre.
Flores foy,  y te Cuplico,
. (o deydad de la fortuna! )
que re avengas bien conmigo,
y en ellos tres años tengas
de tu rueda el curio 'fixo.
JORNADA SEGUNDA.
SA/en el &tren, y Don Juan.
Baron. De haver vilo a mi efpora,
feñor Don Juan, tan eftraria,
6 tan efquiva , ha nacido
en mi la defconfianza
de imaginar, que en fu pecho
no hallaron lugar mis anfias,
6 que fus cuidados ton
efedos de mi defgracia.
Juan. No eftrafieis , feñor Baron,
ver en feifteza a mi hermana,
que effe es comun 'fentimiento
de las que dean fu Patria,
que otra cola t'el- no puede
de fu trifteza la cauta,
guando felizmente en vos
tan ilulre efpofo gana.
Ayer de Efparia llegamos
mi hermana, y yo a ella cara,
y el canfancio dei camino,
Maros rragoau.
"detpues de tantas jornadas,
junto con la novedad
de verte en Flandes, balaba
pa.a turbar fu alegria;
además , que allá en Efparia
uCan las nobles mugeres
una hermofura afeaada,
que como melancolía
á la verguenza acompaña,
pues Lobo en gravedad fundan
de fu honeflidad la gala,
y no fe alegran tan preflo
corno aqui vueflras 141adamas.
Dexad que tome el crin°,
porque derpues de tratadas
las Ef¡añolas , ion otras,
afables, y cortefanas,
y lo que en ceño comienza,
en noble caricia acaba.
&ron. Norabuena, eléCe aora
af;- ittida de mi hermana
Theodora en aquella Quinta,
que en ganandofe la Plaza
de Durén ,
 a quien ha puelo
litio el Marqués , mi efperazza
lograra en .fi blanca Mario
la polrefsion defeada;
y entre tanto,' con felines
de ele País á la ufanza,
divertiré la be!leza
a quien he rendido el alma.
jgan. Y tambien yo de Theodora,
á quien rendido idolatro,
fefiejaré fu , hermofura,
que a l'el- del Baron hermana,
es bien fundado el motivo,
que fi él por - efpofa alcanza
a mi hermana, puedo yo
ferio tambien de fu hermana:
quiera el Cielo que muy pretto
a las Catholicas Armas
fe rinda Durén. Bar. El litio
vá, fegun pienfo , á la larga,
aunque un alegre rumor
por el campo fe derrama,
que queriendo el enemigo
meter focorro en la Plaza,
rompimos los aquadrones.
1.);ñaritn, tataws, y clarines tocan dentri.'
VOCBS dentr. Viva Efparia , viva Efparia,J.,,44. Sin duda que la yidaria
pclr
Lórenko - -imuttimo -, y Carhoner
-o de Toledo.
por nueftra allá declarada,_
	 que- el Cielo finge en _las nubes,
que es alegre : ázia ella parte
	 y con la luz de las armas,
llega el Marqués.	 que entre las plumas le
 van,
parecian tremoladas
Tocan caxas , y clarines , y ['den So/dadas,
	 rnariPofas , que fe ardían•luego Lorenzi, , y , Alart;pf ; y el Mol:40S de
	 a ,
 puro incendio _de nacat.Santa Crxtz, detras de todos: IllartIn jaca el
	 A Monfiur de Xatelet
pen4cho, y la .,e/d4, y
 Lorenzo
 lo »me
	 fu General acompaña, •
los píes del Afarque's.	 .	 que con arrogancia .loca
preCurnptuofo animaba
Lorent. A las plantas,
	 a los que al comps del bronce
gran, Señor, de Vuecelencia,
	 iban figuiemlo la marcha.
	 -de aquel General de fama,
	 Venia el bravo Holandés
el Monfiur de . Xatelet,
	 fobre un pc.fiafio con alma, •
pongo el penacho, y zelada, •
	 bruto Alemán, tan :fobervio,
que Militares adornos
	 que a la maquina Troyana
fueron de fu pompa
. -
 vana, •
	 hurtó la robuita forma,
refervando para mi.
	 .	 riendo racional muralla.
rolo aquella verde Vanda,
	 .	 Armado defde las clines,- .
con que pienfo honrar mi pecho, .
	 halla el codon
-
 de las ancas,
que por haver .fido. alhaja .	 relampago , rayo y trueno,
Ce un General . me la pongo	 pareció, que le
rayo,
por norte d e.
 mi efperanza,
	 de alguna preñada nube,
que á fombra de Vuecelencia
	 hijo del arte, y la llama,
no hay quien no la tenga.
	 pues fiando bolcin la boca,.
. Ponefc .44 :
 'Panda.
	 eu fu incendio fe abrasára,
Marg. Baila,	 •	 fi por templaría no hiciera .
Lorenzo Bores , llegad
	 de fli mifina efpuma efcarcht.
a mis brazos, que ella hazaña
	 Salimos a recibirle -
no la configuió jamás	 Abrazale,	 de la linea mil Corazas,
Griega, ni eR:omana . afiada:	 y otros tantos Efpaiiolesa
contadme 'jalo el fi- icefro,	 defigual numero a tanta
que os empeño mi -
 palabra.
	
.multitud de armadas huefIes,.
de premiar vuefiro valor.
	 .	 que de nueve mil paffaban.
Lor. Si Vuecelencia me ampara,
	 Defpreciaronnos por -
 pocos,
 •
no he menefter mas fortuna
	 mas fue tan fuerte. la carga
para bolver a mi- Patria
	 que les dimos , que aleeaeuerido
venturofo , fiando' en ella .
	 de la artillería, y balas; e - ,- .
alfombro de las eftrafias. 	 fe eflremecieron los montes,
Salió el Exercito junto
	 y el Sol fe cubrió la cara ;
cicl enemigo - á campaña
	 pues con polvoecafas nubes ;
a entrar focorro en Dutéri,
	 que los cavallos levantan,
'que fortalecida eftaba.' 	 y con el humo, que ii
 globos •
En bien formadas - hileras
	 clal alquitiain fe defata,
venia al fon de las caxas	 pareció que anochecia,
todo lo noble, y florido	 y la ceguedad fue tanta, .
de la juventud lozana.
	 .	 que por mucho efpacio
.
 efluvo
En villofo alarde. el campo,	 el fiero combate en calma,
llano de plumas , y galas,	 halla que • de la.
 ti-niebla
formaba, fembrando á trechos
	 el caos fe defenlutaba,
pues tan:bien para los ojos-a de Abril la mas bella eftampa,
batalla.dibuxandofe en los laxos 	 huyo en el campo bat
Tocaron toda la noche - •
	
.bien como herrnofas montañas, 	 ;
nuera
De Donlu•An
nueflros- Quarteles al arma,
vivanc-leros ,
 y vagajes,
que por todo el .campo eflavan
recogiendo fus haciendas,
huyeron para ..guardarlas •
á uueflros alojamientos,
	 •
que los que del golfo nadan;
el fa.ber guardar la ropa
fue fiempre la - mejor. gala;
Imaginó el- enemigo,
	 .
que eflo era huí", y en voz alta,
los Efpañoles no, huyen, -
dice, pica,
 ligue, abanza,
y guando mas orgullofos
hallar en fuga penfaban
a los F. fparioles : , viendo
fu reCiilencia , _fe efpantan,
y engañados, y confufos
fe turban,
 y. desbaratan : •
tanto en las graves einpreffas
puede el no confiderarlas,. •
y dando fobre ellos juntos,
fue de manera la_ caiga,
que huyeron, .y la • v
fe decla.r6 por Efpaña.




-a- . cara •
al Bata -Ron -de la Corte. •
le acomete, y le defarma,
fi bien le coa6 los dientes,
donde le pulo una bala
filencio	 lengua noble,
pero no a• la de fu ,
 fama;
mas bailaba fer Toledo. •
para _una acción tan bizarra,
cuyo -tronco efclarecido.
	 •
lleva trofeos por armas.
Yo entonces, viendole herido,
bien como piedra arrojada,
que en el cryflalino golfo
forma ceruleas de plata,
y vg enfanchanclo las ondas•





que las !fj , igas dryadas
dcrriba ; .per() qué digo?
pei.dcaad
	 fi In mis hazarias
quit -e hablar p	 o'oligaros,
que me iba en ellas un alma,
ft lo que .Con de atrevidas,
tuvieron de afortunadas.
En fin , feraor, priiicnero
llize zd ccnc;al de HoLnda,
de -Matos Frdgosh,i
que en un Soldadci virofío•
es --Mas dicha, que alabanza,
y .teniendole rendido, •
oygo decir : Mata
. ; Mata,
Mirad que no efli, Soldados,
la vitloria declarada,•
y haciendorne atrás dos pafros,
le tiré una cuchillada-
de
 tan buen ayre , -que 'al
.
 Tildó •




 I la muerte
con roxa tinta 1
-as "cartas;
y .dexando otros* progreffos; -
• digo, fefior,
 , que a effas planraS
mi vida of-ezco , y con ella
ella Toledana efpada,
con ea-e - ipaía61 orgullo;
hijo de. tus penas- altas;
que al
-





 del .Laurél- que ot• addrna*
Ii iluetre fombra me ampara.
Mary. No ha venido de Toledo.
I
 Flandes mejor •efpada.;-
.' -




 - y en 
-guerra e Fifing-• •
de! valor : :Lorenzo
	'
por donde 
- muchos acaban, -
vuetros fervicioa empiezan,
y que OS debo • es -
 cofa. clara,. -
• mas de lo que 
-Vós - perifais:


















 juin. .Seffot. -
M491. La • COMpaiiii: eft.4. vaca -
de Don Gafpar Maldonado,
en vos es bien empleada;
I
 Lorenzo podeis dar
la Vandera , pues con:tantas-
ventajas
	 ha - 'merecido. -
jpari. Por ella os - befo las
-
 plantas,
y porque mi Alferez. .es
Lorenzo. * Mart. Mi . camarada,
fefior , mas que La -Vandera, -
ha • menefter ropa blanca.
211,irq. Todo fe
 hark; .y vos_ quien fois 1
Mart.. Puedo decir ,, que es muy Alta, -
la rama
 de • mi linage.
klarT. Y qué apellido Mart. Se llama
.
nu padre Pedro cid Pino,
	 •
Y
Lorenko: me llamo , y
y mi madre- Ana del Aya.
Marf. Gente 'limpia ? Mart. Si fehor,
y entrambos de la Montaña ;
pero bolviendo a mi padre,
fue un hombre,
 que en la campaña,
por fa brazo, y. fu valor
vertió un mar (le fangre.
Marg. Tanta fangre vertió?
Mart. Si feñor,
que era Barbero, y fangraba.
34,1,1'. Y vos fois Soldado ? Mart. Si,
pero de mas importancia,
pues en el encuentro de oy
hice atrás bolver dos mangas
folamente con el ayre
de mi aliento. MArq. Cofa eftrafia!
N'art. Eran las mangas perdidas
de una ropilla de grana:
pues mas hice. Lor.
 Aparta, loco.
.0,/seeT. Quedefe para mañana,
porque me alegro de oiros.
244rt. Vuefiro buen guflo me a<Yrada
que aquello es querer tener .
aqui gloria., y defpues gracia.
Maef. i el Cielo me dá á Durén,
Lorenzo Flores,
 la paga
corre por mi cuenta aora;
fervid , que no es mala entrada
una Vanderz Lor. Señor,
Vuecelencia honra mi efpada,
que para un viforio era
el favor ; pero las balas,
fi he de morir, el venablo
muy prefto ha de fer vengala..
Marq. Venid conmigo, Baron :
Duién , fi de tus murallas •
no configo la vi6toria,
tumba ha de fer la campaña
de quanto Efpariol orgullo
empuña del Rey las armas,
pues no hay remontada ,nabe,
que fe oponga al Sol de Auftria.
Vienfi los dos , y los Soldados.
Bar. Feliz ha fido el fuceffo.
Lor. Ay divina Doña fuana,
por ti mas fer folicito,
aliente amor mi efperanza.
Juan. Pues es de Toledo, quiero
efperar a ver fi me habla.
Lar. Efte es , Martin, el hermano
de Doña Juana. Mart. Es verdad;
con ello de fu beldad
noticias tendris. Lar. Es" llano.
Carbonero. de T'oled°.
Mart. Pardiez, que de los. mozotes
puede fer embiclia ufana,
y fe parece á fu hermana.
Lar. Pues
 dime,
 en. qué ?
Mart. En los vigores.
Lar.
 De nuevo aora rendido,
pues que lomos Toledanos,
quiero befaros las manos.
Juan. Del contento recibido
de que tengais mi Vandera,
no sé ,
 qué os pueda decir,
cmas e que os he de fervir.
Lor. Trocar los fervicios fuera,
y el mio es fob o ferviros.
juren. Mucho de vueflro valor
oygo decir. Lre. Que
 es,
 fetior,
ventura , puedo deciros,
pero no merecimiento.
Juan. Vueflra perfona me agrada,
y efli muy bien empleada
mi Vandera en vueftro aliento,
que el fer Alferez en Flandes
no es muy poco.
Lar. Bien comienzo.
Mart. Toda fu vida Lorenzo
fe crió con humos grandes.
Pero de Toledo, y Flores,
pienfo que lomos parientes.
Lar. Son,
 feñor,
 e mis afcendientes,
aunque mayores , menores.




porque no es de la Ciudad,
aunque muy cercano es..
jaan. Pues .de quien teneis las Flores ?
es por hembra ,
	 por varan?
Lar. De mugeres las .Flores fon,
y no por. ello menores,




fu apellido Lor. Preguntafteis,
muy bien
-, pues Ralees me honraba:
pero Cm mucho
-S alli
los Robl,es , pocas las Flores,
y tuvelas por mejoi-cs,
que cl padre .de quien nací.
Juan. Diem hicifleis , porque yo
mucho me homo de fer Flores.
Lor. Y yo tuve poi- favores
las (píe' cae nombre me die);
fi bien , aunque tributo
me promete aplaufb fiel,
fi un bien* no logro nor
fe-
- De Don -.loan de Matos Fragoso.
fern
 mis Flores fin fruto.
	La Mu.fic. Al ayre de mis furpiros
jaan. Oy para honrar mi pofada,	 no pida alivio el cuidado,
conmigo ha.veis de comer. •
Lor. No la pudiera tener
con el Marqués mas honrada.
Juan. Venid luego, que defde oy
no pienfo fin vos hallarme.
	 v4/;-.
or. Ya la fuerte a levantarme
comienza , Martin. Mart. floy	 -




que el palo de l . a.guijon-
fe te bolviera. en Vandera?
tu en la guerra conocido,
con oro, plumas, y grana?
Lor. A la hermofa Doña Juana




 ? Mart. Sin
comiendo ciará alinacenas
quizi en algun Cigarral.
isr. Serán ciertas rus prometías,
pues por fu amor vine aqui:
fi fe acordari de mi?
Mart. Corno aóra llueven camuefas.
Lor.
 En
 qué lo fundas .? Mart. En .que
muchas cartas le efcriyifte,
y de ninguna . tuvifte
refpuella. Ler. De ello no sé
la catira ; ni lo penetra
mi difcurfo. Mart. Pienro yo,
que pues no te refpondi6,
fe mudé al pié de la letra.
Lor. En fu beldad puede haver
mudanza, ni doble trato?
no es del Sol mifmo retrato?.
Mart. Es verdad ; pero es muger:
vamos de aqui. Lor. Tu razon
me dexa confuro , y ciego
'porque en muriendofe el fuego,
quien fe acuerda del carbon?





 Mufe. Sentid , corazon fentid,
ojos no mireis mi daño,
que es poco valor del fuego
pedirle focorro al llanto.
Doña Joe. Parece que de mi pena
la letra fe ha dibuxado.
Tize9d. .Quieres que el tono profiga
Doña Juts, Si,
 porque guflo me ha dado
.;
miento que no ella mi pecho
cariz de ninAun defcanfo.
porque el ayre aviva el fuego,
y no es remedio el erf.ro.
Doña Juts. Exemplo a las penas mias
ellas voces me eflán dando;
para quando un ercarmiento
fue aviro de un defengaño?
Thtoil. No eanteis mas : ordenóme
el Baron Rofel mi' hermano,
que con todos los feflejos,
que en the País oramos,
divierta yo tu herrnatira:
mas parece que es en vano,
pues veo que en tu remblante
vá
 rl dolor aumentando.
Doña fue. Bien sé que al Baron le debo
de fino amante agaffajos„
ti, _Madama Theodora,
finezas que .nunca pago;
pero haver venido a Flandes -
con dirguflo, me ha caurado
ella trifkza ; y tambien
el ver que he de dar la mana
a pn cavalier° Eftrangero, -
a quien no quieren los Athos
que me incline por algun
fecreto , que ignoro. Tiztod. El trato
lude vencer imporlibles,
y eflá tan enamorado
mi hermano de tu hermofura,
que halla que vayas cobrando
carifio al País , pretende
que fe dilate elle plazo,
por ver fi con fus finezas
obliga tus . defagrados.
Doña Jua. Mal podrá, pues 'a. una fombra
todo el corazon 'he dado:	 ap.
como es poffible querer
quien tan poco he tratado?
Thead. Diferente condicion
es la mia , que yo amo
un Efpaii01', forarnente
por ver que es horribre . biiarro;
y pórque es de otra Nacion
tiene para mi grangeado'
mas aplauro en la imemória.
Doii4 Juts. Ni te culpo; ni DO enrulo,
pero llego a eflimar mucho,
quo a un Erpañol - quieras tanto.
Thead. Si quiero , mas vive en mi
elle amor tan recatado,




Loreir9 me llamo ,y
ocation para explicarlo;





digo, que el tiempo 
. ha de fer
quien ha de enmendar el daño :
mi hermano es galán, y.
- tiene
en Flandcs un rico Efta
.do,
que puede hacer Venturofa
a la muger ,de mas garbo:
amante á tus pies lo pone,
fobo por lograr tu mano.
Si el verte de E'fpaña aufente
tu penfamiento ha turbado,
en los Principes ,exemplo
puedes tomar, que dexando
fus Patrias, bufan las otras
fobo por razon de. •Eflado.




que el Cortefano artificio
le inventó el prudente Sabia.
Si oculta Califa te obliga
para negarte a, lq humano,
ceda el gua() al fentimiento
por no faltar A. lo hidalgo.
Yo rne retiro , tu aora
lo puedes mirar defpacio,
que no pretendo edorvar




pues ficmpre 'es tuyo mi hermano.
Do J.
 Valgarne el Cielo mil veces !
qué de cofas han parfada
por. ani, 'Lucia! Luí'. No entiendo
tus luCidós intervalos:
vienes de Efpafia á cafarte,
y guando tiene tu hermano
ya prevenida la boda,
finges trifteias, definayos,
hypocOndriaS , jaquecas,
temblores , tiricia, y fiatos,
y otros
 males,
 1610 á fin




de renta feis Mil ducados,
y fobre todo, es galán:
qué aguarda tu elijo ingrato?
Derm Jua.
 Tarde, nunca en ellas dichas.
mi pena hallará defcanfo.
Luc. En qué lo fundas? Doiia Jaa. No va
que es niño Amor, y fi acafo.
para quitarle una joya
le clin• una flor del campo,
Carbonero de Toledo.
el inocente la admite,
y tiene por agaffajo




que fi es aprehenfion la dicha,
y ella en mis penas la hallo,
'otra no quiero,, pues vivo
guilofa con el engaño.
Luc. Con en difculpar quieres .
aquel tu capricho eftrario
de inclinarte un Labrador ?
Doiz Jug.
 . Tu,
 .como nunca has
no conoces el dominio
de aquel ciego Dios alhado,
que para juntar diflancias,
tuerce con violencia el arco;
y affentado lo primero,
que foy muger,
  laffimado
tengo el corazon , de ver
que en mi palabra fiado
fuelle á bufcar mas fortuna
Lorenzo,
 porque pallando
por mil defdichas, y riefgos,
al cabo de los tres anos,
verá que no le cumplí
la palabra que le he dado.
Luc. Miren qué gran Cavallero,
para que te dé cuidado,
un hombre,
 que quanclo mucho,
fe havrá. otra vez buelto, al campo,
I
 continuar la carrera
del carbón , ti del arado.
DOTTat bia. Lorenzo tiene valor,.
y por la guerra alcanzaron
muchos fugetos humildes
honores, triunfos, y lauro.
Lac. Ufo era,
 feñora mia,
en tiempo de los Romanos;
pero aora:
Salen Don (Juan, y Lorenz,o con las infik-
nias Militares, y Martin de Soldado ,
ridiculo.
Dorlot hia. Si amor :: :
Luc.
 Calla,,
 que viene tu hermano.
Juan. El Marqués de Santa Cruz,
hermana mia ,
 a quien debe
tantos aplaufbs, el bronce,
y Erpafia tantos laureles,
me ha dado una Compañia,
de que muy gufloCa puedes
darme el. para.bien, no falo,
porque afsi me favorece,.
amado,
fina
be Don. Jthot de
fino
 pr haveeme dado
por camarada,
 y Alferez
al feitor Lorenzo Flores,
de los hombres mas valientes
-,
que en Flandes ciñen efpada.
Doña boa. Huelg
-ome de conocerle:
Ay de mi ! fi es fantasía,
fombra , ilulion, qué me quieres, 	 •
que a tan remotas Regiones
a turbar mi inquietud vienes - ?
Doña jua. Es de Toledo? Joan. Yo juzgo
que ha de fer nuettro pariente.
Doña Jun. En verdad que fu valor,
y talle , no defmerece
el apellido. Lor. Señora,
yo,
 fi en mi	 ( Cielos , valedme! )
yo efloy turbado, qué miro!
Doña Sdana eftá aqui fi es ene' _
engañó de los • fenticloS
digo, que os befo mil • vezes
la mano , y efclavo vnefiro
he de fer eternamente,
como lo by delde aora
de mi Capitan.
Hablan las dos kurto de Don Juan.
Doria Juan. No es elle,
Lucía, Lorenzo ? Luc. El - mirmo,
corno cinco, y dos fán flete.
Jut.
 Sin Mi efloy! Jua. Efros Soldados
de gran valor , comumncnte
mas faben obrar, que hablar:
.aora bien, fefier Alferez,
aqui podeis aguardarme,
fi guflais un rato breve,
mientras voy a prevenir
al Baron,
 que tengo un huerped,
para que luego bolvamos
a dar mueilra en los Quarteles ;
y pues defla cafería
eitá cerca el litio,
 fiempre
podeis tener defde aora
por vuefIro efie pobre alvergue.
	vs!
Lor. Haré lo que me mandais
'
a tus pies , feriera tienes




porque no pudiera yo
tan prefto tus ojos ver,
fino para
 mayor daño,
que de ordinario la fuerte
clá bienes á un defdichaclo
para quitarle los bienes,
que tal vez de los pefares
Matos''Fragoso.
fon vifpera los placeres.
Divino impofsible mio,
norte de . mis altiveces,
idolatrada eCperariza
de mis fiifpiros ardientes,
qué novedad qué fueeiro
pudo a tia hermano moverle
para conducirte á Flandes?
Qué clefdicha , qué - accidente,
te obligó a dexar a Efparia'.'
Pero fi acaló enmudeces
por Caber de mi fortuna
el sér que á tu sér le debe,
porque luego me refpond-as,
te lo diré brevemente:
Yo, feriora confiado
en tus promeiTas alegres,
vine a fer nLis por la guerra;
( ó que mal pleyto que tiene
quien bale	 bufcar la vida
por las fendas de la muerte! )
Y como para . fer tuvo
era precifé que fueiVe
nuevo alfombro de los figlos,
y admiracion de las gentes,
exponiendome al. peligró	 ,
de las
 picas, y mofquetes,
muchas heridas me han dado;
pero no fueron .crueles
las heridas que repite, -
guando conficleró alegre,
que fon ventanas por donde
puedo entrar á merecerte;
qué rigores no he paffado por ti,
qué tícuchas ? qué ardientes
llamas
 no le han parecido
á mi fufrimiento leyes?
Pues como , 	dueño,
no
 rue habas 	 de qué enmudeces?
qué te embaraza qué es efió,
feriora Si te arrepientes
de aquella noble prometía
que me has dado, y - te paitee
que puedo llegar por mi
algun dia á merecerte,
un pobre Labrador foy,	 4'.	 4
rolfeñora , no boy Alferez,
y me bolveré a los Campos:, ,eg
que quizá menos rebeldes
los rucos
 , á mi valor
darán mas piaclofo alrergaie,
pues centro han ficlo los montes





 (ay- filencio mio! )
haces cargo injuflarnente, •
pues con otra mayor pago
la inclinacion que me tienes,
y no pudo la fortuna
en el cenado prefente .
hacerme mayor lifonja, •
que llegar felízI verte
con ella infignia. de Marte,
que 'por lo menos promete
a tus nobles efperanzas
mas venturoros Laueeles.
Yo efloy fujeta mi hermana,
que como




que din las comúnes leyes,
2 los que- con fangre iluftre
nacieron por accidente.
Al Baron Rofel „ por mi,
con,
 quien grande arniflad tiene,
dize , que ha dado • la mano,
para cuyo efe6to breve,
clefde Toledo me traxo;
mira tu fi es baftante
elle
 efiorvo para turbarme
el regocijo de verte
lo que pueda hacer por ti
es 'dilatarlo	 : Lar. Tente e
ah ingrata, como me. engañas!
De Efpaila á cafarte vienes
a Flandes, y ego me dices?
-Qué , -es ello ? Cielos valedme
Rofel es gran Cavallero,
-rico , difcreto , valiente,
entre la Luna , y el Sol
'feria eelypfe oponerme,
fiendo mi linage humilde,
que, es de calidad la fuerte,
que lo que ha de- negar ) fobo
permite que fe • defee;
pero no feri tu efpofo




y ruego al Cielo que llegue
tan arrebatado el plomo,
que de purpura caliente
tiña el- lunar denegrido,
que me (fió la Patria agrefle„
porque veas que he cumplido
ro que he prometido fiernpre,
.de morir,	 fer dichofa;
Carbón-era de nidi.
balas, y horrores me . Cerqueril
que afsi moriré contento,
fi es que acafo no me .buelve
con el gufto de morir	 -
it darme vida la muerte.
Doii4
 J. Aguarda, detente, -efpera.
Milete Vive Dias qué es detenerle?.
hacernos venir a Flandes
con fu carita de fierpe„ .
pagando lo que Dios abe
por trincheras, y ornabeques,
y aora haze muy fAlfita
la gata de Mari Perez?
Plegue it Dios, 1A1C12 ingrata,
que antes qiie yo buelva a verte;
un folomo de adobado
en las tripas fe me pegue,_
y que el gran licor de Fiquivias,
con el de Pedro Ximenez,
it puros carabinazos
las piernas me desjarreten,
y con el tufo prendo,
que fe hofpedire en mis llenes;
muera atolondrado yo,
fi es que acafo no rne buelve
con el gufto de morir,
it darme vida la muerte.
Luc. Qué afsi le dexages ir ?
Do;i4 Jí. No aguardó it que le dixeffe
lo que intentaba yo hacer :
tu fe lo díris fi buelve. Luc. Y es
Daiia jua. Que con el Baron
no intento calarme. Loc. Fuerte-
refolucion es la tuya.
.1114d4ma Theodor,r.
Thcod. Vengo, Juana mia	 verte,
y it . darte dos mil abrazos,
pues y. a mi efperanza tiene
celages de la viaaria,
que amor por ti me promete.
Elle que falió de aqui,
que de Don Juan es Alferez,
es el. Efpafiol que adoro, -
y pues.haveis de tenerle
por arnigo , Juana mia,
de que le quiero le advierte..
Dorza Jora. Lile. Colo me-
 faltaba
para que Me _defefpere.
'Theed. Haz que fin temar me ' n-i4iri
pues que puede honeflamente,
que aqui no es Como en Efpaiia,
que en hablandofe dos veces,
llaman . traydores los
-
 hombres,
De Don Juan de Matos Fragoso.
faenes las mugeres;
qualcpaiera doncella noble
ir Alos feflines puede
con el galán que la firve,
y hablarle , y favorecerle.
Dile que venga ella- noche
al farao , que te previene
el Baron para alegrarte.
La. No Ion malos los cordeles.
Thesd. No hatis aqueflo por mi ?
Do174 Jua. Haré lo que yo pudiere,
mas pienfo que podré poco :
difsimular me conviene.
	 apart.
T &ad. No te pareció gallardo?
flia. Mucho.
Theta. Qué bizarramente
entró con el Capitan !
Luc. Por Dios que andan bien los fuelles.









 y hacienda ?





por ti le preguntaré
lo que defeas , fi buelve
A Dios. Theod. A Dios.
• Daiias fu..
 Yo me abrafo,
pues que mis cid
-dichas quieren,
fobre el mal que yo padezco,
me ,dén loa ,zelos la muerte.
Theod. Sin duda oy logro mi amor,
fi Juana me favorece.
Luc. De las' dos fe puede hacer
un pretal de cafcabeles.
Doña Jurx.. Lucía, ya no puedo
callar, que un tormento fuerte
en el potro de los zelos
haze que Mi Amor confiefre.
Yo quiero bien á Lorenzo,
y hame picado la fuerte
ella necia, erra Theodora;
con ver que tambien le quiere,
que de aqui adelante pienfa
de veras favorecerle, -
porque A otro amor no fe rinda ;
y a 'a Martin bufcar puedes,
para que diga A Lorenza,
que venga ella noche A verme
al feftin , r
 que elle lazo
D41;
	 1.47a de tocado,.
feri la feila que lleve,
para que yo le conozca': .
ve aprieta ; qué te' detienes /.7
yo voy fin
.
 mi ! ..Lue. - Nadie -har&
lo que los zelos no hicieren.
Vanft , y _fitlen Don Juan, y el Baro", .
Juan. Todo, Reíd	 he dexaclo:
con la nueva del fuceffo.
B4r. Na menos me traxo
pero defeo faberlo,
	 •
que no efloy bien informado.




de los rebeldes fobervios ;
eflando en él publicaron
un defafio tan necio'
	 -
corno mueflra cae traslado -
de la copia que me dieron.
214uefirale ot papel.
Bar. Seriar Don
 Juan, ella es• propia
accion de -Hereges labervios,
que como les falta Dios, •
les falta el entendimiento;
y el Marqués, qué determina?




v ti-mili-ando fentirniento • -
'de la defverguenza , quiere
cafligar fu defafuera.




y A Mi Alferez de los nuefiros.
Bar. No hay, D.
 Juan, en todo el campo
Efpañol corno Lorenzo,
effotros no los conozco.
Juan. Ellos al Marqués pidieron
les hicieffe ella merced.
Bar. Qué. plazo ? juan.• Será muy prefto.
• Tocan
 al arma " dentro.
Bar. Afraltanclo el -
 Fuerte,
tiene mucha gente dentro,
fer5 impofsible tomarle.
Juan. Con qué generara 'esfuerzo
el Baron ru gente anima!
qué valientes , qué ligeros
vin
 trepando -los Soldados,
de las rodelas cubiertos'!




elle dia ha de fer nueflro,






	 Cdrbovera de l'oled°.
Mart. Ha perros,
yo bailo para otros tantos.
jllan. Y puedo, Baron , que tengo
orden, quiero aventurarme.
Bar. Sois noble.
juar. AcLui por lo menos
morire como-
 Efpariol.
Ba,. Juntos los. dos abancemos.
	 van/S.
Mart. Fuego. de Chrilo , qué zurra
les ván pegando los nueflros !
valgame Dios,
 y qué guflo
es ver defde afuera el fuego !
O que famofe balcón
es elle de los Pañeros !
qué lindo toro! es un rayo.
Salen el Marque's ,
 el Baron,
 y Soldados.
.Marq. Brava defenfa me han hecho ;
pero por vida del Rey,
que halla,
 ponerle en el fuelo
no he de quitarme las armas.
Bar. Ganado el Caflillo es cierto,
inviftifsimo Señor,
que Duren quede por nuelro.
Mary. Quien ferá aquel El
-pañol,
que entre las almenas pueflo,
parte del muro rompido
le ha derribado, y le ha muerto ?
Bar. El polvo, fagina , y piedra
le havrá fervido de entierro.
Por un defpei7adero baxa rodando Lorena
con dos Mandartes ,
 y por otra parte
Ale Don Juan con efpada,
y rodela.
Mari. Rodando, y aún call Vivo
viene á nuelros pies fu cuerpo.
Lor. Piles llego á vuelros pies,
invieco Señor, no quiero
xnas premio, que haVer llegado
rendir mi vida en ellos;
Caído )t los pies del
 Marque';.
tomad ellos Efla.ndartes,
fi no trofeos, efeaos
de un hombre defefperado.
Marq. Quien eres, Aquiles nuevo ?
quien eres heroyco Joven ?
ban. Mi Alferez, ferior,
 , que pienCo
que pereleis en él un hombre,
cue no falló de Toledo
Flandes mejor efpada.
PeCame , y. mas guando llego
á penfar el clefafio
en que nombrado le tengo
pufe en fu efpada el honor
de Efparia., aunque Filiberto»
y Falcón fon dos Soldados
de la opinion que fabemos ;
fucceda Flores á Flores :




que aún vive Lorenzo Flores,
y aunque mas julo derecho
tiene aqui• mi Capitan,
á cuyos merecimientos
rindo mi efpada , y honor,
bien fabeis que fui el primero
nombrado por vos. Juan. Alferez,
yo vueflra vida defeo,
no quiero mayor honor.
Marq. Don
 Juan,
 quitarle no puedo
á Flores lo que le di,
y aora honrarle pretendo
con darle la ,Compariia
de Don Migo Pacheco,
que eflá vaca. Lor. Gran Serior 
-Mary. Señor Capitan Lorenzo,
nada me digais aora,
id á• decantar,
 , que luego
trataremos de amantar
los enemigos fobervios.
Vanfe todos, y , queden
 Lorenze Martini
Mart. Pues ázia la cafería. 
á defcanfar vamos, quiero
darte el parabien. Lor. Martin,
de que
 rue
 ftrven los pueflos,
fi con ellos no configo
el logro de mis intentos ?.
Si mi efperanza ( ay de mi! )
fe defvaneció en el viento,.
para que quiero la dicha,
fi la dicha no apetezco ?
Pero qu'anclo para un trille
llegó la fortuna A tiempo ?
Mart. Y corno que á tiempo llega
fi me efcuc.has. Lor. Ya te atiendo»
porque fiempre que camino,.
con pírte me divierto.
Mart. Apenas de Doña Juana.
te .detpedille gimiendo,
quando dentro de un inflante,
Lucía, que es el correo
de la eflafeta de amor,
me vino á bufcar
'
que un farao que •.fe huia
•	 -De Don
efla noche dn fu apófintó,
te hallaffes fin duda alguna,
que tendria gufto de effo
Ja feñora Doña Juana ;
por ferias, que de fu pelo
te embia un lazo de cintas
con que adornes el fombrero
para poder conocerte,-
por fer ufó enr los feflejos
el entrar con mafcarillas.
Lar.
 Motivo de fus defprecios
quiere que fea mi amor ;





que le bufe° ; efloy fin feíto !
Lar.
 Mira bien la faltriquera.
Saca de las faltriqeras lo que dice en
los' verfos.
Mart. Aqui -lobo hay
 pan, y quefo,
el peyne , tabaco, y naypes
Lucia me le di6 en
-ibuelto
en unos verlos, fin duda
fe le han comido los verlos.
Lar.
 Pues cómo fe te la caído ?
Mart. No lo sé, feñor,
  mas píenfo
que era lazo efcurridizo.
Lar. Que por tu deCcuido , neció,
me ponga a un defayre yo !
fi
 no
 me vé. en el fombrero
el lazo, qué dir:a Juana?
Mart. Difculpate con mi yerro,
ponte qualquiera cinta.
Lar. Y fi el color es diverfo,
como podrá cónocerme
Mart. No vés que el amor es ciego,
y no juzga de colores'.
Lar.
 Mal haya tu entendimiento!
de qué manera era el lazo ?
Mart. Era entre azul, y bermejo,
amarillo, y verdegay,
mas del calOr no me acuerdo.
Lar. Que fiempre has de eftár de chanza!
molerte fuera bien hecho
con un palo.
Mart. Antes me honraras,
pues fuera hacerme Sargenta.
Lar.
 Aora bien , pues ya el clefcuido
tuyo -no tiene remedio,
yo me dar& A conocer
por leñas en el fettejo;
pero ya havemos llegada
la. cafería, y quiero,
•
Martin,
 irme a prevenrei
que ya viene anocheciendo.
Suenan inftrumentosi
Mart. Y de que el farao comienza
avilan los inftrumentos ;
vamos, fehor,
 , que ya es hora.
Lar. Juana A mi me llama: Cielos,
fi en fa deldén no hay mudanza,
otra ventura no efperó.
Sale el Baron de gala por el Arao con ci
 la
de Doña Juana en el finnbrera.
Bar. Jurára que aquefte lazo,
que me he hallado aqui dentro,
efla mañana le vi
en el preciofo cabello
de Doña Juana ; y fi acafo-
ella le ha perdido, quiero
que fepa , que la fortuna
me le ha dado, por- empeño
de que adoro fus clefpojos;
y fi no le echare menos,
ferá avilarla , que yo
me le pongo en el fombrero -
por blafon de mis memorias,
y que fu olvido condeno ;
la mafcarilla- me pongo
porque el leftin empecemos.
Salen con mafiarillas Don Juan, D47at fua..
2? , Lorento M4rt.i72 DICOA2ra 5
 Lucia, y
Mufiros ; y con la Mujica fe e7npiez,a el fa-





 co;;Arme los Terfis
de cada gro.
La Mafic. Ov prefenta el Dios vendado
batalla a los elementos,
y tocando al arma )
 rinde
dos mundos A fangre , y fuego.
D0?74 Jtia. Pues. por el lazo conozco,
que el que le trae es Lorenzo,
he de adelantar Cu efkranza.
Theod. Si no os ha dicho mi afeo.,
Lorento.
gallardo, Efpañol , fabed,




 A tanto - irnpofsible,
con mi amor eiloy contento.
La Mufic. Entre las iras de Marte
fuele dilatar fu incendio,






aunque fe defpciie al iiefgo.
Bar. Quando , adorado prodigio,
A Don.
veré piadofo tu cielo?
Doña jOa. Siempre vos en mi memoria
Al Baron.
tuvileis feguro el premio;
vueflra he de fer.
Bar. Alma , albricias,
que ya fu rigor es menos.
Doia Jr. Si lo que clifpenfa el bayle,
A Tkeodora.
lo hiciera amor mi trofeo
fobo eflaba en eila mano.
Theod. Es ya mi alvedrío ageno.
A Don Juan.
Lor. Hala en el- felin
'
 feñora,
vos de mi femblante huyendo ?
A Doña Jnao.a.
Doña Juan. Para abrafar tanta nieve,
A Lorenz o.
vuelro amor es poco incendio.
Lor. Ah faifa, ingrata, engañofa,
para defayres como eflos
me llamais ? yo efloy fin mi!
todo un bolcán es mi pecho !
Mufic. Muy duro combate ofrece,
que quien dixo cera , dixo
amor, amor, fuego, fuego,
Bar. Pues me anticipais la vida,
affeguradme el aliento;
A D O ;7-4 Juana.
¡guando ferá el día? DoFia Jua. Quando
os vea en mas alto puefto,
porque os aireguro , que
no ferá el Baron mi duefio.
13ar. Qué he efcuchado ! ella es





parad, que lo ordmo yo,
por ter de ella caía el dueño.
Todos defcubrid las caras,
que en haviendo en los feftejos
algun
 delito, es columbre
defcubrirfe por el reo.	 Defcobrenfe.
juan. Ya todos fe han defcubierto.
pola Jua. Qué miro! ay de mi! engañada
raye al Baron por Lorenzo;
qué haré, Cielos? Bar. Dudas mias,
verdades fois , y no zelos.
Juan. Hablad, de qii6 os fufpendeis
Carbonero de Toldo,
Theo -/.
 Qué te ha movido A ene emPerio
Ler. Qué delito! Bar. Una firmeza
perdí, con los movimientos,
de diamantes, y
 rubíes;
y aunque cra de grande precio,
mas la eftimaba, por fer
de una hermofura A quien debo
un defengario ah traydora!
mal pagas mi fé, y fupuerto
que ninguno me la dá,
yo la cobraré A fi: tiempo,
pues ya yo sé quien la ha hallado,
aunque- lo calle el filencio.
Lar.
 Llamarme al felejo Juana
para no ercuchar mis ruegos!




Theod. Mi amor le havrán dicho ya,
pues vino al feftín Lorenzo. Titfi'.
Juan, Iríe el Baron enojado!
Theodora hablarme con ceño !




Doña Jira. Si al uno el lazo le embio,
como en el otro le encuentro?.
y por no hacerle el defayre
al uno, A los dos clefprecio.
Mart. Quando efperaba una cena,
Lucía mía hallo un duelo.
Luc. Mira, Martin, lo que fon
dele mundo los feftejos.
JOR.NADA. TERCERA ,
Salen
 Theodora, Doiia Juana, y Lucia.
Theod. El fentirniento que A noche
moftr6 mi hermano en la ficla,
juzgo que ha
 lido por ver,
que el Capitan Flores entra
a fefiejar mi hermofura.
Doña fila. Si en los faraos es licencia
cornun , qué razon havia
para formar dello ofenfa?
Theod. De _que A Lorenzo Ilamaffes
te agradezco la fineza.;
pero es menefter aora,
que como amiga , y terceras
le dés A entender mi amor:
que al paffb que fus proezas
ván creciendo en fus aplaufos,,
crece la aficion fecreta
de mi amorofo cuidado;
due,





allana amor. Lc. Linda flema!
traza tiene de mandarte,
que bayles las paraletas,.
mira que te vá el honor
en que tu paCsion no entienda.
Sir/en Martin, y Loren.to.
Lar.
 Martin mi amor, y mis zelos
de los cabellos me llevan.. e.
Mart. Mira que ellá aqui Theodora.,
Lar.
 Ya aqui importa de fus quexas
darme, por defentendido.
Mart. Pues habla de otra materia.
Lar.
 Yo fingiré otro motivo.
Lac. Mas: qué es lo que miro ! alerta,
que eitá Lorenzo en campaña.
Theod. Famofa ocafion es eita
para que 'lega mi amor.
L ar. Señoras, á la prefencia.
del Sol Ilegára cobarde,
fi las alas no me. diera'
la obligacion de ferviros,






labre fi al Cetro Efpañol
Holanda ha de eitár fujeta;
y aunque fe vé que ello ha fido
m -vencion de la fobervia
del de Orange , el Marqués quiere
caftigarla ,• y- que yo fea
uno de los tres que falen ;
y aUnque la ocafion me empeña,
un difguito me ha quitado
la efperanza , de que .tenga
buen fuceffo por mi pate,
porque quien morir defea,
mucho lleva anticipado
para que afsi le fiaceda.
Vengo Colo 4 derpe.dirme,
y á llevar alguna prenda
de favor ,
 para que :
 firVa
de norte a mi poca eftrella.
Theod. Aquello por mi lo dice.




Theodora , de aquella tierra
Señora, y, en cuya Quinta
Doña Juana fe apolenta
por orden del que ha de fer
Iii
 efpofo ,
 fi afta guerra
fale el Marqués vi toriofo,
ella os havrá dado cuenta,-
de Matos Fragos o.
como yo fe lo he rogado,
de que á las hazarias vueftras
eftoy muy aficionada ;
fi no hay quien os ta.vorczca,
mas '• que
 yo, efperad aqui,
y entraré por una prenda
que lieveis al defafio ;
defpues me dare is relpuefta :
dile aora muchas cofas
de mi, pues con él te quedas. val:
Lar. Es ,- añora, ella invencion
de vuelfamerced t DOIet Ja4. Quillera
citar fin vida. Lar. Theodora
me quiere ,/ honrarme intenta
con favores de - fu mano :
es porque yo me entretenga




 llamas para el farao,
y - luego - en él - me defprecias , t
Doíia J na. Es engaño.
Lar.
 NO es engaño.
DoTia. J ma.
 Ay, Lorenzo, fi filiaras
las memorias que me debes,
qué diferentes ¡oí-pechas
tuvieras de mis cuidados!
Lar.
 Ló que...Vi y efcuché , niegast.'
Doña J . tia. La Uña que di I .I.Vlartin,
la vi en el fornbrero puefla
del Baron; imaginando
que eras tu, le d i . refpueita.
afable, y I ti defprecios,
penfando que el Baron eras.
Mart. Es verdad, yo la perdí,
él fe la halló por la . cuenta.
Lar.
 De mi eftrella deiconfio.
Mart. Por DiQS fefior,  que no feas
de aquellos necios amantes,
que en clandoles la caletra,
ganan en fias pefadumbres
lo que en fas guaos pudieran:
Flores Cale al defafio,
fi quieres • que
 viva, y venza-,
dále una prenda , y los .brazos,
dile que harás de manera,
que no fe cale el Baron,
Cerá cola tan bien hecha,
que te lo 'agradezca Efpaña,
fu
 Rey, Toledo, fu Tierra,
el Exercito , el Marqués,
Francia , Italia , Inglaterra,-
el Mundo , y
 los Mol:lucre:os'






 quien da la efperanza,
en nada-al amor le niega.
Lor. Halla verlo, permitid.,
que ella ventura no crea.
Mart. Si es cine has de. favorecerle




-D4Jtia .	 avron es tuyo,
y eflos brazos.
	Sale Theodora.
Thcod. Mejor prenda es ella,
que _ no la rnia.
D0;i4 ff-T. Es uf° de nueftra tierra
dar las Damas un. abrazo
al
 Cavallero intenta




 ,. que ya de Flamenca
me parro
	 fer • Efpariola,
razon es que -lo parezca;
mis brazos os. doy tarnbien,
y porque la ,color fea
deftas plumas ef¡eranzas,
por favor las llevad puetlas.
Lor. Yo lo
	 :	 .Dios fefioras.
"Do1a_Jua. Mi vida en la tuya llevas. ap.
Theod. El Cielo os haga dichofo.
Mart.
 Y ella no me (lá, Doncella,
:agujera un abrazo folo,
como fu ama?' Daca Tente, beftia.
Mart. Pues por qué
Luc. Aqui entra un. cuento.
Venia un hombre de fuera,
y un perrillo que tenia,
comenzandole á hacer fieftasa
en los ombros le faltaba;
eftaba un pollino cerca,
y tuvo ernbidia del perro,
y de la mifma manera
quin alhagar Cu amo,
v poniendo
-fe en. dos piernas,
le der/rib6,- una .quijada:
faca tu la confeciuencia.
Mart. Sc':gun ello , vengo -á let
el pollino, y tu la perra?





Mart. Dame un guante.
LPC. Si tu , Martin , no peleas,
para qué quieres favores?' .
Mart. Pa-a_fer hombre de - prendas.
Luc. Ay que Lacayo de Flores!
Mart. ,Ay que Fregona-de perlas! .1a1
Theaa'. Di lo .que te habló de mi. -
Carbonero de role do.
Doiia jua. Fino, Theodora, 'fe 'Inueftra,
pero vive remerofo
de que tu hermano no 'quiera
venir en el eafamiento.
Theod. Pues no podrá Con cautela
decir ,a que
 Coy
 ya fu efpofa?
Doga J'ya. A mucho Tiefgo fe . empella,
por: let tan gran Cavallero,
el Baron. Theod. Si tu , quifieras : :
Luc. Ya efcampa , y llovían ladrillos.
Dora jaa. Ay, Lucía! yo eftoy muerta!
porque en fu amor no profiga,
valdrárhe aqui la cautela:
no fuera mejor , Theodora,
que amór , que 
- tan , mal empleas,.
le logran otro fugeto
mas digno 'de tu nobleza?
Tus altivos penfamientos
de guando .-acá fe fujetan
humildes clefigualdades,
guando de ilufrre te precias?
Los bizarros efplendores
de tu ,
 angra a una materia
de inferior fortuna, havian
de rendir la fortaleza?
Tu, por un capricho vano,
que amor dibuxa en tu idéa,
havias de aventurar
de tu opinion la firmeza?
Aora bien. „ Theodora, a mi,
como quien tu bien defea,
me toca •defengariarte.
Theod.: Corno amiga me aconfejas?
qué enmudeces? Doña Jaa. Digo, pues,
que viene á fer vana empreffa. -
para tu aficion Lorenzo,	 .
que es mucha la diferencia .
de los
 dos, y no -conviene
que tu opinion otaCcurezcas
en un hombre de valor,
y de tanta :fama , y prendas;
qué clefe6to puede haver,
para que -capaz no fea
de mi atencion	 . .
Lite. Es un pobre Labrador.
Theod. Acá en la guerra
no fe repara en linages,
porque quien mejor pelea,
es folarnente' el mas nOhle,
y el fer Labrador no es mengua,.
que á tan honeflo exercicio
nunca el honor fe le. niega.
Doga Jua, No sé que has vilo
 en Lorenzo
para
De , Don Juan
para que tanto le quieras.
Theod. • Su. r valor,
 fu talle, y brio,
fu difcrecion , y modeftia.
Doña jota. Y fi, huvieffe hecho carbón
en un monte de fu tierra ?
Thcod. No sé lo que te refponda,
ya aquello es de otra, materia :
abrid los ojos, amor,
mi honor por fu 
-
aplauro. buelva,
remeto mio , al. avifo.
Doña Jua. No es mejor que ellas finezas
te las merezca: mi, hermano,
que tan fino te fea*,
y tan galán te enamora ?
Theod. No 'es facil que me refuelva
tan prefto , que ha mucho tiempo
que figo á ella Obfcura idéa,
y ha poco que el defengaño






de mi memoria, que apenas
nacifle ,.qua.nclo una fombra
te turba, y te cleCalienta!
Do -7;a JACit. Abanza de tu dilcurro
día baflarda influencia,
que fi he de decir Verdad,
porque de una vez lo . entiendas,
Theodora,
 para contigo
mi hermano me hizo tercera
de Cu amor,
 y afsi es precifo,
que ii
 Loreme-O á hablar no buelvas,•
porque importa • tu decoro.




no h,e vino amorofas refias
-;
y pues en lances de amor
nací con tan poca eftrella,
confultarlo defpacio
me retiro con mis •penas,
porque mi
 honor,
 y mi fangre,
que no admita me aconfeja,
ni de Lorenzo memorias,
ni de tu berniano finezas.
Lac. Con elfo, de fu capricho
ya difuadida la dexas.
	 •
Doña




 Silencio, que Rofel viene.










Bar. Aora de mis fofpechas
he de examinar la . caufa,
mas de fuerte que no entienda
Juana mi derconfianza,
que halla apurar la materia,
el que difcurre fu agravio,
él fe hace á sí mifmo ofenfa.
Doña flia. Vos trifte una vez que os veo?
qué Cut
-
penan es la vueftra?
Bar. La dilacion de entregarle
Durén , cuyo fin efpera
mi amor para enlazar dichas
con tu hermofiira. , merezca
de penfarnientos cobardes ;
pero fiempre que mi pena
me trae a tus ojos, luego
en alegria fe trueca,
efeaos del Sol, que aclara
lo obreuro de la tiniebla ;




-13041 jga. 'Pues qué elperas':




en penfar que le conozco,
fobo porque fale , y . entra
con mi hemano aqui le. he vino.
Bar. Ayer le dexé en la Tienda
del.
 Marqués , y luego anoche,
fin que yo le previniera,
ni Don Juan tampoco,
efluvo en el feflin.
Doña
 Jtta. Señor, día
fue noticia de Theodora,
porque como él la fefteja
con aquel licito aplaufo,
que fe ufa en aquefla tierra,
le llamó. Bar. Cielos, qué efcucho7
vana ha (ido mi fofpecha:
y dime, quien te obligó
a que anoche me dixeras,
no ferá el Baron mi dueño?
Doña
 citta. Pensé que mi hermano eras
por un lazo que le di,:
y como me daba prieffa
para
 cal-irme contigo
yo - le refpondi refiielta:
No ferá el Baron mi dueño,—
halla
 acabarle la . perra
D
Lorenv- 'me llarno, y
de Durén , que anda encendida,
y- la •confonancia meCrna
del són , me atajó 14 voz
con que no pudo la lengua
pronunciar con los compafes
toda la razon entera.
Bar. Albricias, amor ; perdona,.
fefiora , la inadvertencia,
que es la Parsion rnelindrofa
hafta encontrar la evidencia :
á Dios. DO.qa tía. El vaya contigo.
Jr. Q6 nul fundadas ideas
tiene el honor! Pero es vidrio,
y al menor Copio fe . quiebra.	 roaf:
Doga
 Jta. Ya con la difeulpa a tiempo
me efcapé de .1a tormenta.
OCW2 C4X4S y e14r:ne.r,y falen Don Juan,
el lidargue's , " gente.
Juan. Si rendimos á Durén,
luego fe ha de dar Cambray.
N/ro-g. Si tantos focorrqs hay,
no es pofsible que fe dén. .
Juan. Y ha fabido Vuecelencia
fi entraron focorro
Marq. No,
mas Lorenzo fe encargó
de hacer la diligencia.
0,M. Temo que fl ha de perder
en Lorenzo un gran Soldado.
Marg. Es en todo afortunado.
Juan. Bien fe le , ha echado de ver,
pues en aquel defafio,
valiente Cid Caftellano,
venció á los tres por fu mano.
Mar/. No hay hombre de mayor brio.
Juan. Gran rumor de la viaoria
anda por el campo .todo.
Marq. Lorenzo anduvo de modo,
que fe ha llevado la gloria s..
Juan. Quedaron fus compañeros.
muertos en el campo, y él
ton ira, y fafia cruel,
tales fueron fus azeros,
que fin darle por vencido,
roa-ro firme ernbiftió
con los tres , y los rindió,
y aquefte el fuceffo ha fido.
Mari. Don Juan, poco he de perder,
O ha de quedar bien premiado.
Dent. LOr. No he vifto hombre tan pelado
mucho dcbes de beber.
Carbonero de Toledo.
Sale Lorenz,o con un Flamenco Tambor M ío.
del brazo, y
 face la coxa en las
Faldas el Tambor.





Lor. Una cuba de cerbeza,
digo, un Flamenco Atambor,
para que te informe aqui
de lo que paffa en Durén.
Marq. En él a un tiempo .fe vén
dicha, y valor.
Lor. Paffa alli.
Marq. Pefame que os hayais pueflo
en peligro tan eftraño.
Lor. No hay para ferviros
que no me parezca honefto.
Marq. Ha Tambor.
Tanib. Señor.
Marg. Eflá Durén muy fortalecido?
Tamk. Ninguna Ciudad ha havid.
como Durén.
Marg. Entró ya focorro




gentil focorro ! Tamb. Y gentil
de
 quien lo traxo el valor.
Marg. Quien ?
Tam4. Monfiur de Vique. Marq. Es
un gran Soldado en efeeto,	 apart.
incierto fin me prometo
defpues del litio de un mes;
y Monfiur de Balami,
tyrano de ella Ciudad,
qué dice di la verdad. -
Tamb. Que bien tomarli de ti
qualquier honefto partido
pero tiene una muger,
cuyo valor puede fer
al de Lefvia parecido,
porque viendole cobarde
las armas por él tomó,
y por la Cuidad fali6
ayer en viftofo alarde.
Marg. Ya me han dicho fu valor.
Tamo. Si por fu valor no fuera,
Durén fefior , fe rindiera.
Mary. Buelve a la. Plaza, Tambor,
y.
De Don Juan de
y di, que en ella campaña,
halla que la vca rendida,
he de eflar toda mi vida,
por vida del Rey de Efpafia.
Tarnb. Guarde. el Cielo a Vuecelencia. Taf.
Marg. Flores, yo tengo que hablares.
Lar. En haviendo en que agradares,
no hay fino darme licencia.
Marq. Apartemonos de aqui.
Lar.
 Qué es, feñor,
  lo que mandais
Mari. Vos, Capitan , me obligais ;
yo os quiero bien.
Lar.
 Es afli.
Marq. Os acordais , que en Toledo
á un hombre favorecifteis
una noche, que le difleis focorro1
Lar. Muy bien me acuerdo
y por Dios, feñor, que el tal
con garbo la meneaba.
Marg. Tiraba bien ? Lar. Si tiraba,
me rio yo de Anibal ;
recias, efpefas , y finas
las llovía , a borbotones
contra quatro	 feis ladrones.
21/4i.q.
 Y á fé , que no eran gallinas,
vueftro favor le alentó.
Lar.
 No lo havia menefter,
que hecho eftaba un Lucifer.
Marq. Pues
 Lorenzo,
 effe era yo ;
mira fi en razon me fundo -
en quererlo hacer por vos.
Lar. Vos, y yo. para otros dos.
Mary. Qué es para dos venga el mundo,
fenor Lorenzo : aora bien,
el defafio paffado
toda la Naden ha honrado,
y al Rey de Efpaña tambien;
y por lo que le ha tocado
de haver buelto por fu honor,
yo le he efcrito-, y del valor
vuefiro no mal informado,
quiero que un Avito os. dé,
pues lo rnereceis ; mas quiero,
que vos me informcis primero
6 poneros le podre.
Lo.. Señor, diciendo verdad,
no tengo mas. calidad,
ni padres mas generofos,
que ellos brazos, y	 efpada :
foy un pobre Labrador,
que no tuve mas honor,
que el arado ,. y el hazada,
cero muy Chriftiano viejo;
Matos Fragoso.
por vida del Key, que no hay
en las Tiendas de Cambray
cryftal de mas limpio efpejo;
de ella manera nací,
Ii
 es que la virtud fe alaba,
que corno en otros fe acaba,
mi linage empieza en mi;
porque fon mejores hombres
los que fus linages hacen,
que aquellos que los deshacen,
adquiriendo viles nombres.
Hay una gran necedad
en el mundo introducida,
en viendo en alto rubida
la virtud , fin calidad,
todos afrentarla intentan,
y a los que miran perdidos,
alaban por bien nacidos
guando fu linage afrentan.





donde Dios quilo nací,
que por mi comienzo á lee
lo que foy,  no es heredado,
que nadie me agradeciera,
Ii
 yo mifmo no me hiciera,
lo que otro me huviera dado.
Yo no he de bolver atrás
de oy
 mas, con favor de Dios,
lo que fuere,
 á Dios , y a vos,
y a mi, lo debo no mas.
Mary. Pues yo me huelgo infinito,
que como fi lo fiipiera,
de aquella mifma manera
al Rey fe lo tengo efcrito,
y por inflantes aguardo
la refpueffa.
Lar. Señor .vos
como Principe me honrais :
Tocan caxas , y jale un Ayudán-re4
pero qué es ello?
Ayud. Señor,
a la Plaza el enemiga




que con ello tendrán or
un refrefeo mis Soldados:
abancemos.
Mar7. Elfo no,
fenor Capitan ; rencos;
qi".°
LorenKo me llame
que aqui por orden, oi
que no falgais defie puefto,
y que con la gUarnicion
que teneis lo mántengais,
hafta que os avife : á Dios.A.
Lar.
 Vive el Cielo, que la guerra
es efirechar Religion,
que ha de tener un precepto
dominio fobre el valor,
y que de mi propio brió
no he de fer el dueño yo!
Sale Mart ;Pa.
Mart. Aqui ha venido á. bufcarte
un Captan Borgorion,




 que llegue 
- noralitena;
fi es pobre, daréle yo
guamo traxere conmigo.
Sale un Catitan Bor4o7
-ion.
-Cap. Puedo, Alferez Efpariol,




porque ya foy Capiran,
que el General thí feñor
me ha dado una Compañia.
Cap. Lo /que mereces te dió.
Lar. Que quieres ?





que focorriendo a Duréo,
como quien era murió:
quitaftele la zelada,
y el penacho, grande honor
de tu efpada , que al Marqués
ttu vanidad. prefentó.
'Iambien - ei1a vanda verde,
que : traes puata y la que r
gfail pefadúrnbre.
Lar. Hacete mal fu color ?
porque en lo verde fe alivian
los ojos, que enfermos Ion.
Cap. No, finó el ver que era fuya
y que trayga un Efpañol —
trofeos publicamente
de un hombre de •tal valdr;
a quirartela he venido.
Lar. Buena ernpréfra; y quantos foiv:
Cap. Yo bolo.
Lor. Solo pues llama,
• Carbonero. de Poledo.
fi te pareciere, otros dos,
y ailn fereis pocos nublados
paraque fe cubra el Sol.
Mart. Como tiene por cofiumbre
de virlar
	 tres, dos fon
los que faltan : vé por ellos,
y alunareis la, quenion.
Lar. Vé por ellos, y fi quieres
que yo te ayude,, aquí efioy,
que para- echarte a tu tierra
balará darte una coz:
qué me miras?
Cap. Qué arrogancia




 pero sé, que fi doy
a Bronduc una puñada,
por no afrentar mi, opinion,
facando la de Toledo,
le haré 'que baxe velóz
donde le aguarda Linero,
a las grutas de Pluron.
Cap. Yo gafto pocas palabras,
mas fi te cojo , hablador,
yo haré, que al primer amago,
del rayo de mi furor,
vayas en cartas
 a Efparia.
Zar. Soy carta de gran valor,
y no havrá quien pague el porte.
Cap. Piles á la verde eftacion
delta
 Vega vén conmigo,
que alli cuerpo a cuerpo yo}
quirandote os. clerpolos,
te arrancaré el corazon:
apartare de' la gente.
Lar. Mi General md mandó,
que guardaffe aquefte
y- bien Cabes, que en razon
de la Milicia, no puedo,
faltar 4 efie pundonor,
porque aqui o el primer duelo
la obediencia al fuperior;
efperame en effa Vega,
que al inflante tris ti voy,
pues vendrán luegomudarme.
Cap. Halla que fi ponga el Sol
te efpero alli cuerpo a cuerpo,
Lar. Cumpliré mi obligacion,
y ella es mi mano en fehal.
Danfe las manos.
Cap. Yo lo aceto , vive Dios:
ay !
	 ! fuelta , que me matas,
y me arrancas con furor
De bon
el alma. Lar-. Quien defafia
fe quexa''Cle un apretón,
que Cuele entre dos amigos
sfer caiifio , y no rigor?
Cap. Suelta, que me has muerto.
Lar. Aguarda.
Cap. Yo per vencido me doy.
Mart. Si tiene las manos blandas,
vayafe a guifar arroz,
y no fe venga a la guerra,




'manguillo , Cobre hablador ;
huyendo vá como un galgo,
un neblí no es tan N'el& ;
fi a correr te defafia,
te engaña, el mozo lo erró:
parece que te has quedado fufpenfo?
Lar. Valgarne Dios]. .
fi el ponerme en el pueflo
el Marqués, fue prevencion




 es,- pero no :
locas memorias dexad
de afligir un córazon.
Mart. Ah feñor ! A entra puerta.
Lar.
 Ay Doña Juana!
Mart. Ah feñor!
Lar.
 Qué quieres, Martin? Un trille
fe alivia con fu paffion.
DilParan, y agacha/e Martin.
Mart. Sabes, feñor, lo que veo?
que efte litio ( fin mi efloy ! )
en -que el Marqués te ha ducado,
no es- muy fano.
Lar.
 Por qué no?
Mart. Porque,fiento . en los oídos
no sé que 'cierto rumor
de unos paxaros de plomo,
que me hacen temblar Por Dios.







 fe adquieren fin peligros;
nadie fin riefgo alcanzó
la poiler'ielaci , que dexa
a los figios el valor.
Ya tengo perdido el miedo
a /as balas, y al furor
•Matos Fragoso.
de Marte, porque
 a 110 let
tan publico elle blafon,
no fupiera el- Rey de Efpafia -
mi nombre, y le fabe oy.
Duel -pen
	diarar , y hace lo mifino.
Mart. No es la guerra para todos ;
mal haya quien inventó
tan peligrofo exercicio;
fer Cochero no es peor :
qué es ver, en una batalla
tanto clarin , y tambor,
tanto mofquete , y balazo,
tanto ruido, y tanto horror,
tanta municion de rayos,
y tanto fevero harpon.
Luego decir un Sargento
con mucha refolucion :
feñor Soldado acometa,
porque palabra le doy,
fi le matan , de ir , tras él;
miren que, linda razon
de pie de *banco defpues
de muerto me hace el honor:
daca el ataque el abance,
el rebellin ,
 el cordon,
el ornaveqüe , la efcolta,
y luego hacer pretedicin
fobre quien ha de ir primeto
a que le hagan falpieón.
No es ene modo de vida
para mi, mas quiero yo
fer ganapán en Madrid,
que no aqui Governador.
Lar.
 Como eres vil
'
 no conoce
que es el premio delta accion
la vidoria.
Mart. Es verdad,'
pero para mi fuera mejor
irme defde la Vitoria
halla 1 -a Puerta del Sol,
y á la una defde alli
zamparme en un bodegón.
Lor.
-
 Como _quien'eres dcurres.
Mart. Yo me entiendo con mi flor.
Sale Don -
 Juan.
jlitrYle De haveros hallado aqui
doy a mi fortuna gracias
.?
 -
que ha mucho que ando
- 4 btiftaroil
Lor. Lo mifruo havrá que
 the
 encarga,
aguefte fajo el MarquéS.
Juan. Ya defcanfaréiS,
.






A Pefar de la Madama
del Monflur de Balami,
mu ,,ber tan defefperada,
que viendo que fu marido
fe ha rendido al Rey de Erparia,
fe ha muerto con un veneno.
Lar. Loca hazaña, aunque Romana!
Mart. No importa, porque era hereja,
y en cualquier tiempo
, Ilevára





fitan. Mejor fuceffo le aguarda,
pues fe ha de quedar en Flandes.
Lar. Martin,
 ello fe declara
fin duda, que ya Don Juan
me ha cafado con fu hermana.
Mart. Qué me darás fi es verdad?
Lar.
 La mitad de mi efperanza.
MArt. Pues ferá para el Invierno
buen capote de campaña.
Juan. Para que no efleis furpenfq,
de una de las Ordenanzas
de Flandes, diz que os darán
el Tercio, que es de importancia,
con que os calaréis quiza.
con una nale Madama,
digna de vneflro valor.
Lar.
 Para ponerlo 
.á las plantas
vuefiras , ha de fer,
 , .Don Juan,
quanto tenga, y quanto valga.
Juan. Y pudo que tantos dias
fuimos los dos camaradas,
es juflo que de mis dichas
tambien participe os haga;
fabreis cómo aquella noche
calo el Baron con mi hermana,
y vengo á que Vos me honreis,
como amigo tan del alma,
que el no daro...,- cuenta, fuera
de!ito de mi ignorancia.
Lar. Ay de mi!
Cielos, qué efcucho?	 ap.
aqui dió fin mi efperanza:
yo iré, Don Juan, á ferviros :
todo mi aliento me valga!
Juan. De qué os have is pudo trine?
Mart. Es, que "lente la defgracia
de que ella noche no pueda
hacer una encamifada.
Trifteza ninguna tengo,
Antes de ventura tanta
claros quiero el parabien,
ay Carbonero de
 Toledo.
que gozeis edades largas.
Juan. El contento que moftrais
de nuefira amifiad es paga.
Lar.
 Para un mal no huviera alivios, 4
corno hay para un bien mudanzas?
ah tyrana! mas qué es ello?
Dentro un clarin.
Juan. Ene es el Marqués, que mandó
que raigan los de Durén,
que fe han rendido a las Armas
del Catholico Philipo:
á Dios,
 mirad que os aguarda
toda mi cafa ella noche.
Lar.
 Yo iré. •
	
41.
.	 Mart. Buena. vá la danza.
Lar.
 Mi muerte he de ir
 It vér!
Cielos, antes permitid que caygen
los montes fobre mi vida.
Tocan eaxas , y clarines , y [ale el Marque'r,
Soldadas,
 y un Buqués.
Marg.
 Digo, que con armas falgan,
y con yanderas tendidas,
y que les doy la palabra
de entrar pacificamente. .
Barg. Buelvo eon ella efperanza,
porque la Ciudad fe aliente
defpues de defdichas tantas.
	
'rafe,
Zar. Yo fobo morir efkro,
ya cine ti:1
-
 nombre, y tu fama,
Bazán invido ,





para que me buelva.
 It Efpaña,
adonde honrado me vean. .
Marq. Capitan , yo tengo cartas
del Rey, que el Principe Alberto




ferá fuerza que me parta,
y quiero que vayais conmigo;
y porque en ata jornada




en Ola carta del Rey
ercucliad ellas palabras.
Lee. En lo que toca 1 Lorenzo Flores,
dareisle el Avito , fin mas pruebas,
porque
 It
 mi me confla que lo merece-
Qué os parece ? _quien jamás
tuvo , haciendo fu probanza,




fe puro la roja efpada
por virtud, corno vos ?
Mirando os eftoy la cara,
y no moftrais alegria.
Lar. Señor , antes por fer tanta,
y hallarme indigno, eiloy trifle.
Idary. No es cita,
 Flores, la caufa,
habladme claro ; qué es eflo?
Lar. Cierto, fefior,
  que no es nada.
Mary. Ya fabeis lo que os eftimo,
effa ingratitud me agravia
ved que ya fois Cavallero,
v que defde oy con ventaja
'hemos
 de fer muy amigos.




Marg. Pues hablad, moftradme el alma.
Lar. Siendo yo
 Labrador,
 miré• en Toledo
de elle Don Juan Flores una hermana
tres años julos , entre amor, y miedo;
que aún no llegaron A efperanza vana,
amor, que fola ella difculpa puedo
a fu violenci'a proponer tyrana,
no defciaidadó , la obligó A quererme




 yo, porque los dalos
reparaffe mejor de fu nobleza,
fuelle fer otro
 yo,
 mirad qué engaños,
obligando A efperarme fia firmeza
el termino precifo de tres años;
della me llamo Flores : qué rigores
dar fruto amargo tan hermofas Flores!
Seguí la guerra, en que fabeis que he ¡ido
del
 Rey,
 de Vos ,.y del Amor Soldado,
lo que por merecerla he padecido,
halla ponerme en tan honorofo alado:
no lo podré jamás poner en olvido,
ni menos las heridas que me han dado,
que Colo amor pudiera hacer
 4 un hombrefubiera defde humilde
 it
 tanto nombre.
ritando entre las armas divertido,
vino D. Juan
 it
 Flandes con fu hermana,
porque en fu aulencia la bufcó marido;
burlófe Amor de mi efperanza vana,
con el Baron Rofel Durén rendido,
Le defpofa ella noche : qué inhumana
refolucion para mi pobre vida!
bien empleada, pero mal perdida.
Combidame A la boda, y yo con miedo
de no dar A entender mi defatino,
quiero partirme A Efpaila , A ver fi puedo
refiflir el furor de mi deitino ;
Mello! Fragoso.
Ii a lamentarme voy, neutral me quedo,
mirad qué puede hacer quien ciego vino
A ganar uña dama por la efpada,
que aquella noche la verá catada!
Mary. 'Aunque de mi condicion
nunca he fido tierno, Flores,
que Trompetas, y Tambores
fiempre mis requiebros fon,
he tenido compailion
de lo que os cuela día dama,
que ya Rofel fuya llama;
fi bien le debeis A ella
por influencias de eftrellas
de vueftro aplaufb la fama.
De los dos,
 fi os quiere bien,
ella lleva lo peor,
que vos con vueftro valor
quedais calado tambien,
pues no os dexa por defclén,
quedad,
 Flores, confolado
del defvelo, y del cuidado,
propio fin de los amores,
pues fue el fruto de ens Flores
el fer vos tan gran Soldado.
Que demás de la opinion,
qué confuelo 'puede haver, •
como haver venido- fer •
gloria de vuelta' NAtiOn.'
fi los matrimonios fon
Cruces, 	qué no eflimais,





de Santiago la ganais?
Lor. Quien 
-dará , ferlor,  refpuefta
lo que fabeis• decir?
Marg. Odiad los dos hemos de ir
ella noche a ver la fieila,
que quiero ver quien os cuela
tantas penas Capitan.
Lar. Vueltos favores podrán
templar foto mi dolor ;
pero qué es el() ? Tambor?
Tocan, y Pile el Baron.
Bar. Que los de Durén Ce ván
por la orden que me ha dado
oy,  gran Señor, Vuecelencia,
fale de Durén la genre.
Mary. Y la Plaza como quede.
Bar. Segura en vueftra palabra,
y efperando haceros Idas,
guando vitóriofo entrees.
Narq. Baron de ella hcroycg emprefra
E
yLorenko me llamo
Ce le debe al Re y la gloria,
lo que es de Celar A Celar.
El difguno de Lorenzo
rue
 ha dado cuidado, y pena,
y el favorecerle aqui,
mas que obligacion , es deuda,
Capitan. for. Señor.
Marq.
y dexadlo por mi cuenta,
que A la boda hemos de ir juntos.
- Lar. Señor, y fino quiere ella
Marq. Andad , Ceño.: , que teneis
poca maña , y gentil gema ;
en palabras os flais
guando de vuenra edad era,
jamás fié en palabra
fin que rue dexaffen prenda.
Bar. Oy Juana ferá mi efpofa






qués y el Baron.
Mart. Qué ha dicho el "Marqués?
Lor. Que quiere ver la novia,
y que yo fea el .que le acompañe.
.4./art. Harás una coa muy difcreta,
diírimulando tus zelos :
feñor mio , aquefta pena
te ha dado con la de tengo ;
dale tu tambien con ella,
cafandote con Theodora.
Lor. Lindo defatino fuera.
Mart. Defatino , feñor mio,
tener varíanos , y rentas':
parece que fe te olvida
aquello de las carretas?
Lor. Sabes,
 Martin,
 como ha fide>
Doña Juana ? No te acuerdas
de haver vifto , que un Pintor
en una tabla boRluexa
con carbon una figura,
y luego pinta fobre ella
y queda el . carbon borrado?
pues de la mitma manera
con los efmaltes del oro,
que halló en Rafel fu belleza,
cubrió el ruftico bofquexo,
y fue borrando en la idéa
aquella antigua memoria,
que echó las, lineas primeras,
y afii quedaron las tombras:
vencidas de la riqueza.
Mart. Qué quifiera á un Eftrangero,
y que á ti no te quifiera!
Lor. Aunque es eftrangero el oro,
Carbonero de
 Doled,.
es mineral de la tierra; •
ay Doña Juana adorada!
quien pensára , quien dixera,
que en tan divina hertnofura
tanta ingratitud cupiera?,
Mart.. Divina aora la llamas?
no fino humana, y terrena,
pues á Barones fe inclina:
mira que el Marqués te efpera
para armarte Cavallero,
y guando mal te fuceda,
por lo menos ,
 podrás ir
á dar Avito a tu tierra,
que la cruz del -matrimonio
no fe
 dá,
 que 'antes fe lleva. .
LOV. Vamos, Martin A la orilla:
;nuri6
	 amante firmeza.
Vanfi- . y frie la Mujica Do7ut Juana.,
Theodora , Líala , y Don Juan. -
La Mullo. Oy junta amor en dos
todo fu lucido imperio, •
y dos pafliones- un alma
	 •
reducen a un lazo eftrecho.
Do& jua. Furiofo
 dolor,
 que en calma .
reneis todos mis fentidos,
zelos , que fon atrevidos
halla en lo oculto del alma;
	 *
qué gloria! qué bien! qué palma!
que un hombre humilde quereiil
en perderle, qué percleis?
en ganarle, qué ganais?
zelos , porqué me entibiais?
zelos , porqué me encendeis
Con amenazas mi hermano,
ignorando que 
.me ofende,
• contra mi gufto pretende,
que al Baron le dé la mano ;
palabra le dió tyrano,
que en rindiendofe Durén
feria fu etpefa ; quien
vió tan gran defvario
ipues cruel , de mi alvedrio
oy quiere triunfar tambien.
Luc. Dexa effas vanas memorias,





 luz todo el Cielo, -
el Abril todas los Flores,
y el amor todo Cu imperio:
ya os ha dicho mi temblante,
feñora , mi penfamien to,
S fino
D. 	Juan
fino explicado á fufpiros,
rethoríco en los filencios;
por vos reparad piadofa
mi razon , y mi tormento,
coronando de efperanzas
aquellos ricos trofeos,
que nadie fin vueflro agrado
llegar puede a mereceros
á vueftro hermano di aora
parte de tan noble intento,
y a vos mi caufa remite:
vos fois el Juez fevero,
no juzgueis mi caufa quando
fobo un favor de los vueftros
puede hacer vanagloriofo
el delito de quereros.
Theod. Yo eflimo , ferior Don Juan,
ella humildad en defcuento
de alguna oculta memoria
que le debes á mi afeo;
y porque veais que yo
vueftra fineza agradezco,
guando Rofel dé la mano
a vueftra hermana, os prometo,
que de vuearas efperanzas .
tendri fin el noble intento.
Juan. Si folo en erro Confifte
mi dicha, dadlo por hech
-o,
porque aora fe darán las manos.
Theod. Si por tan cierto to teneis,
yo os affeguro
de aguara fineza el premio.
Juan. Albricias, fortuna. mia :
feriora , el partido aceto,
pues mi hermana y yo dichofin
feremos un mifino tiempo.
Finge, feñora , alegria.
Doia JUSt. Murió para mi el contento.
Sale el Baron.
Bar. Pensé hallar mas regocijo,
ferior Don
 Juan,
 que el que veo
en eta caía.
 Juan. La guerra
nos puro en tanto filencio,
que oy nos quitamos las armas,
y la frevencion fue menos.
Pero qué mas regocijo
quereis hallar en mi pecho,
que veros honrar mi hei Mana,
y ver que tarnbien merezco
i) la divina Theo ,_lora
Bar. La noble eleccion apruebo,
cantad , celebrad las dichas
de nuedro dichofo empleo.
de Matos Fragoso,
Mientras fe canta ' fi'zlen al paño el Mak-
5ués , y Lorenz,o con Abito de Santiago,
• y todos de noche.
La Mulic. Por muchos figlos fe gocen
para admiracion del tiempo,
las dos Rolas Caftellanas,
con los dos Lirios Flamencos.
Marq.
 Nunca os he vifto cobarde
fino aora ; ea,
 acabemos,
entrad conmigo.
Lor. Ay amor !
porque vos lo mandais entro,
• y en elle caneél el calo
he de mirar encubierto.
Bar. Bello impoffible. Juan. Tened,
que el Marqués viene.
Bar. A qué efeZto
Juan. Querrá honrar fus Soldadosl,
- Sale el Marqués.
Mary. Buenas noches, Cavalleros.
Bar. Sea,
 ferior,
  bien venido
Vuecelencia. Marg. Poco os debo,
ferior
 Baron,
 en no haverme
combidado á efle fellejo,
pues fabes quanto es eftimo,
y que fiempré he fido vueftro.
Juan. Para Principe tan grande
nos pareció fer pequeño
efte alvergue.
Bar. Gran ferior, effa es la caufa.
M47.T. Defeo conocer á eftas ferioras.
Deii.Iffe,E.
 Señor, á fervicio vueftro,
fOy hermana de Don Juan.
Mary. Preciaros podeis de ferio,
y él de vos, bizarra Dama.
—
Bar. Vos venís á tan buen tiempo,
que nos cafamos los dos,
honrad nueftros cafarnientos
riendo padrino de entrambos.
Marq. Que es ella feriora , pienCo,
Madama 'Theodora. Theod. Y hija
del mayor fervidor vueftro.
Marq. Con todo eftremo , Madama,
defeaba conoceros ;
vos os caíais Timad. Si feñor.





 yo quien la merezco,
fino et Capitan Don Juan,
la nacion trocado havemos
y es Doña Juana mi efpofa.
Mar.
LorenKo me Ilamo , y
Marq. Y efiá hecho ?
Bar. No ata hecho.
Marq. Pues fi no, yo traygo aqui
con quien calarla, fupuefto
que ella le quiere, y le ha dado
palabra- de catamionto.
Los dos. Corno -fefior?
Marq. Nadie fe mueva,
que adonde eftá mi refpeto,




Bar. Qué es aqueflo
Plarq.
 Llegad, de qué eftais temblando?
hombre que no tuvo miedo
de -affaltar una muralla,
con mil balas á los pechos,
y que mató en defafio
tres Inglefes cuerpo á cuerpo,
fu Patria honrando,
 - por quien,
fin otros fervicios hechos,
tiene
 en el pecho ella Cruz,
no fe atreve á un cafamiento?
¡Qr. Señor :
Narq. No me digais nada :
Don Juan. Juan. Señor.
Z/farq. Quanto os debo,
os pago en daros cuñado
tie tanto mereciMiento,
que le diera yo una hermana
por -la fé de Cavallero :
cienfe las manos los dos.




Juan. Porque yo á Theodora pierdo
fi no fe caía el Baron.
Marq. No hará tal, fi fe lo ruego.
Theod. yo os tengo de obedecer,
fobo porque es guaso vueftro;
ala es mi mano Don Juan.
Bar. Señor, que ad'virtais os ruego,
que es mi efpofa Doña Juana,
y que Flandes por concierto
vino á cafa.rfe conmigo,
y que contra mi refpeto
-no ha de intentar Vuecelencia
un defayre , pues primero
daré la vida a un cuchillo.
illarq. Tened : citaréis contento
con que ella declare a quien
quiere por fu efpofo?
Bar. Es cierto.
Marq.
 Pues, feñora erro aguardo,
decidlo, no tengais miedo,
que aqui eftoy para ampararos.
Doña tima. Señor, mi efpofo es Lorenzo.
Lar. Por ella vine 1 fer mas,
y pide mi vida A riefgo.
Marq. Vos reneis famofo guflo,
que yo me hiciera lo mefmo.
Lar. Efpofa , llega á mis brazos.
,Doiia fila. Logre en los mios el premio.
Marq. Bien fe ha hecho, yo fall
fundo cafamentero.
iriC. Solo el Baron no fe cara,
que es propio de- los terceros.
Bar. Mejor quedo fin cafarme.
Lar.
 -y aqui , Senado 'Jifera°,
dá fin Lorenzo me llamo,
porque perdoneis fus yerros.
FIN.
Con /iCellCia. BARCEL ONA : Por JUAN NADAL Irnpreffor,
Año de 1775,
cofias de la compahia.
